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Saléa Vieíém Eugenia
D i 2 de 1* íard»» 12 áe fa noche. 
Oran fcncién/UiUma exhibición de la 
magieirel p«iíci})a en a®ís actébí":
t a  b s n l a  d t l  c a 4 d  ac g ro
. ' ■ ' 0 .
GIME FASGIJALIi^I . F @ m  A d i á i s
ExiSo innisaso. , .
En h  fanci4a^« iaíáe regakíaJí^ p.re- 
cioío» jagaeUs.
MañuRfó, gesaáas 6tÍfmop.y 
BnJbrevs, «Mi pequeña Baby», pTi^eífi  ̂
creación oesRira de Frascssca BcHiti. í  , _ • '̂ t ' < ■  ̂ ji' ci.s- »• ..
Pfsdes:Paie0s ccn6«aíradas,2ptfis.; |  c o a s i f c  y l »
ButLa, 0 30; a&mí&h 16; Media, 10. P re fé re n o ia , O'SOj G eneri
(SUúado ®n 1® Aissieia ci« C.®yio8 Ha®», junio ai B.̂ nc© de Eep&ñ&) |
Ei local Kágcéifi&áií físsco se Málega- TenspeFaiura egraáab!»., *
Sección contíoua d® 2 ásje.larde a 12 noche, ipsgaláadcse ios Juguetas píarií les |  
niños a las 4 ifi-la tarde. |
Ho í̂ Dsmihgo archicolosd T «slraci'áiaaHo píogram*. |
ESTRENOS maguífictt» á® ía» grandiosas peiículssU 9UC81( lis estiiyiiiy 0 ílilo blisco
Coaapleieráa el programa Iss da EXITO indescriptible inWrpríUáa por, los ar- 
lisUe más gracldsois dei mtia-áo «ntaro, Charlot y S&iustiano, tituSadafias «Gbsrlot
G en era l, 5; m e á ia s  g en erare» ,
Seeoióa eantíííua ds 2 tarde a 12 noche, 
verificdndostf le rila @ las 4 y medís.  ̂
Prcgrem* extreordinario 
UN GRAN BANQU ETE 
PA TTY , EN  EL T E A T R O  
C A R TER A  ROBADA 
CICA TRIZ SALVADORA 
Grandiosa erección se ía c#s» Gloria. 
Scrprex^dente por su srgumanto y rí- 
qu«ze.
Precies: Palcos con 6 snirsdfes 3 pUs.; 
Bctsca 0 30; Gansral 0 35; Msdia 0 10. 
¡Ka bre^r,. «Fisl hasta i® muerU».
Salón Novedades
Espectáculo Ü4 cise y várísíós. Fon- 
cióa por 8®coion«s. <E1 espactácuio siási 
ee? ssciona 1 y «ccaóHBiico. Hoy Homir go 
a Í0S 5 de U tbBdagraa.m«!tiAá®>¿cQh4n® 
y tomenéo parte i«» doá suíreccíon®® 
Sslén. A las 8 y tres cuartos y 10 y 30 
noche, dos graudss secciones.
Exito geahdiosó de ía ¿entil bailarina
L« á ' E  s í
Sac«SO^^oÍ6»»i.deí ftíBáosip doettr,
L E S  BEjElICJUARpi
Plfitsa; 3 pasotr.f ; Butaca, 0‘60 cóníi*r 
mss; Gsñsrai, 0'20.
El Martes debut. Las Rancíni y Brúli?
JL á. K ? A B R I1 >
:;pg.'
expoeictones
fábrica de moaáícos hidráulicos y piedra artiñcial, premiado coa medalla áp pro sn VASiae 
jBiClott  - Casíi fundada en 1884. La más antign» de Andalucía y de mayor exportáctóa. 
Depésitc de cementos y cales hidráulicas de las mejoras marcas 
«r@lSE HIDALGO ESPILDGRA
= = * . « r a
liáades. £ald(ms imitucién a már.mqleiii y mpsáieo romano t Zócalos de rélieve coa 
de.invenoiéu: éran variedad en losatiópasfa aceras y almacenes sTubesáes^ cementospdicteá
A lam ddá’ d e  C ap u ch in o s , 40
NOTA DEL D I A
£a eiisfi ¿il SBÍiniirísi
f
Es admirabis... ¿Por qué no?;.. Todo 
lo que se sala del plano de I© vulgar y 
corriente e« digno de ádmiraelón. No 
semes partidarios del nihil admlfari. 
A les que se encastillan en esa tiesura 
de suSeiencIa pedantesca y necia que 
dicen que no se admiran de nada, los 
conceptúa mes como unos perfectos y 
completos idiotgf.;. '
Nosotros sentimos admiración por 
muchas cosas. Por las grandes concep­
ciones y desCubrimisBtos y aplicado* 
aea ae la eienda; por las obras de arte; 
por las manífestadoneá del talento y 
dei^enio; por les actoaíg^eípfpB, su­
blimes y hoíólcos; por todto,íSén fin, lo 
que demuestra la supériofidad del 
hombre.
Quien no ádmíta sa incapaz de com­
prender.
Poned a un burro ante los aparatos 
receptores y transmisores dOí la tele­
grafía sin hilos; en el salón de una 
eixpósidóa de pinturas, en uh teatro 
donde so de una audición musical, o 
donde se represénte una obra literaria; 
en un A tensa donde se reciten bellas 
ghesías; en un campo de batalla donde 
sé realicen actos de valor y de herois - 
mo... pues ssmsjante, ya, que no en lo 
material, en lo psíquico a es» burro, es 
el hombre que no siente admiráóióa 
pom ada.
Lo que hacen esos hombres que se 
lanzan a correr la odisea dé un subma­
rino, es de todo punto y por todns 
conceptos admirable. Lo primero qué 
sacrifíean por un dtbsr, por un ideal.
se desprendo suave de las rmbas, tan 
imponente cuando se desgaja eu vio­
lento turbión, tan' aselador cuándo se 
desborda en impetuoso torrente, tan 
grande y majestuoso eaando i® con­
templamos tranquilo y rizado en. la su< 
perfícle de los maras, tan aterrador 
cuando se desencadena temp«stuoso; 
pero lleno de misterio, do tenebrosida­
des, horripilañté, cuando Ib considera­
mos mentalmsnté allá en las profimdi- 
dades por donde navegan esos barcos 
Sumergibles entre dos ablémos de agua, 
el de arriba y el de abajo, pugnado el 
uno por hundirles y el otro pbr tra-
■■gárselosv'. ...... . ■
N aáahay en las actuales aventuras 
y riesgos que corren los hombres, más 
grande, emsclonants, conmovedor, te­
rrible y heróíco y, por consiguiente, 
admirable, que ese acto, voluntario o 
por deber, de lanzarse a la odisea de 
un submarino.
J- c .
BX-Leipziger ValJczeitung, anuucian que ©n 
el mercado de Leipzig ne se vendió el dia 
,16 ninguna partida de patatas, y, según los 
periéáieos de Berlín, se ha reducido la ra­
ción de ellas a dos kilos y medio durante un 
periodo de doce dias.
Todos los informes ooinoiien en que la 
crisis de la'alimintaeión he ha sid® ilunca 
tanagada.i
Un presentimiento de Kitehenér
Cuéntese que'hace tres meses, cuando 
lord Kitchener visitó el frente inglés, sé en­
centró con el capitán de navio Testu de 
Balíncourt, amigo suyo, que estaba entohees 
de comisión Dankerke, ,
Lord Kitohener háhlá con él unes mo- 
mentos y le contó, que, durante la visita, ®a- |  
yó cerca de él úna granada de grúésó cali-1 
bre. Esto no mé produjo impresión alguna—J  
le dijo—parqué sé que ha de motií no en 
tierra sino en el mar. Fór lo que se ve, el I 
héroe de Earthoun tuvo un curioso presen- |  
timiénto de su ñn. i
TRAOUCieO PARA «Eli POPULAR» Cortes pojf Aj;chidope> don Lula de Ai- á mifián.
M E D I A N O C H E
tDe Qio Pdtari.)
De mí, tranquila y solitaria estancia 
Yo me asomo al balcón, 
iQu'é' hermosas son en Ñapóles las noches 
,;  , De la ardiente ,estación!
Cén tbda felicidad ha dado a luz un 
hérméso niño, lá distinguida ,?fcej!íora 
doña Emilia Robles Ferrcr, esposa dél 
comerciante de esta plaza, don Emes- 
to Hafuer.
Sea enhorabuena.
ciara lá noche está: de estrellas trémulas 
El cielo tachonado 
Aseméjase a uñ vago e infinito 
I 'V'elO', en oro bordado.
■I
yfdetrás del Vesubio hacia el Oriente, 
I  Alzase lenta luego 
L |  luna, cual insólito y brillante
Disco inrñansó de fuego...,
Y él mar parece qna susurra, tímido, 
ic ; Caricia lisonjera; .
Mientras se quiebra en olear monóteno 
í La espuma en la ribera.
L a lu c h a  en  lo s  a ire s
C en tro  R e p u h y ca n o  EíOd^ral 
Habienéo acordado este,Centro ce­
lebrar uña velada en  hqaorj^é laiecha 
del prográmá dé 'hu€étroi!>artidó, que
inmoFtaljza al inolvidable maestro don---  V / r _ 11Francisco Rí y Margall, por la p|esea-  ̂
te séÁnohVwa a ' ' f b á d s ® Í Q f d é ^  1 
más 'Centros republiGanos y prbjgrest- >
, TOS que deseen honrar hpn 'sú presen- i 
I d a  dicho acto púbHeo,que tendrá'lugar |  
hoy Dómiiig;© 25 dél actual, a las nueve |  
de la noche, en huestró local social, ■ 
Severiano Arias, 11, y en cuy© acto 
hará uso dé la palabra nuestro estima­
do correligionario don Tomás Alonso.
Málaga 21 de Junio de 1916.—El se- , 
cretario.
Ea el frente de Yerdun, avienes franee- J  
sea y alemanes sostienen arriesgades en-1 
cuentos en estos últimos dias. Durante ellos, I 
dos aparatos teutones fueren derribados, |  
uno oeroa do Melanoeurt y otro en íoS' aire* g 
dedorea de Saráógneux; etilos tres, ametra-1 
liados a" eorta distancia, cayeron vertical-1 
mente, el primero en Fresnos, el segundo en " 
Sept Farges y el tercóro en las proximida­
des de Bethincourt.
? En la Lorena, cuatro aparatos franceses  ̂ combatieron con cuatro fokkers, sobre las I lineas enemigas, uno de éstos fué incendia- 
I  do y el otro cayó al éste de Besanges. Un 
I  avión francés se vió obligado a aterrizar.
I  Las esouadrillas francesas de bombardeo 
I  vienen demostrando, asimismo, gran aotivi*
I dad, arrojando veinte granadas sobre los 
I depósitos enemigos, cerca de la estaoién  ̂fé- 
í rrea de Selide, región de Voaziers veinte 
' próyeotiles de grueso calibro en las fábricas 
de Thionyülo, donde produjeron dos explo­
siones, y otra veintena do ellos en los esta- 
blecinñeatoB aóréós doT er^er y  deSttún.
¿Qué me retire del balcón al lecho 
- ■ Me vais a'aconsejar?
Mas... ¿cómo?... Sin dormir, en noche plácida 
¡Es tan dulce soñar!
Han obtenido brilfentas notas en los 
exámenes d«l tercer afto de la carrera 
de logeniaros mecánicos electricistas, 
los distinguidos jóvenes don Eduardo, 
don Fernando y don Luis Rain, a quie­
nes enviamos nuestra enhorabuena, 
así como a sus señores padres.
Dichos jóvenes regresarán de Bar­
celona, donde cursan sus estudios, el 
día 5 del próximo mes.
TSitnado en Martlrloos)
Hoy Dr^mingo, «x(rei.)váíneri£s| 
fañéioueüi da iaria j  aosfie.
Programa Sí5¿ stcioaal en cbsa 
quioalpúbiicé.
Eiíreno da l§ an 3 'síJios, M 
LAC A B ELLEB A  C!ORTADA| 
f Ksti?«RO da ia cinta en 2 metoa, % 
CH Á RLO T, M IN ISTR O  §
Cemp eíau el programa escogí-̂  
dt8-;p»lícaias. E
Hoy imp©ytí.n!ísime DSHUT 
la emlacató dRuzeri»®, «gip :ua, $
J S T O F t E
ÜU\c® se suj^éuftro.' Ltij-:oís?mfe|,
preseníacióa.- Répsrlorl > '*-itUaiattop 
' í ií.iUca por®y moráS.-Gféai tou?Ké;íí 
ía región fflSé»luzs.
B u taca , 30 cta.;XGenei’al, 2 0 1 
M edia, 15  id.;)(M edia, \ 0 t '
Y de ella son mis sueños... del hechizo , 
De mi rubia querida; ■
Mientras ella, quizá, en sú puro lecho 
Ahora yace dormida!
V * FaANMseo Díaz Flaza.
I Ha venido de Córdoba, el joven abo- 
gad© don Andrés Roldán Cassilári.
Sobre una moción ^
Después de haberse examioado con 
notas brillantes, de las asignaturas del 
cuarto año de profesor mercantil, ha 
regresado a Antequera, el estudioso 
joven don Francisco JiménezBlázquez.
L a  v ida  ©n A u s tr ia ,
se g ú n  u n  n e u tra l
Un viajero neutral, que acaba de haoer 
un viaje por Alemánia y Áúslria. oemaniea 
BUS hapreBÍones á un amigd suyo franeés, 
en extensa eárta,. llena de interoBanteS por­
menores que rdprddnoe Le Fígaro, ^9 Pa­
rís.
De ella tradueimos los párrafos referentes
Málaga 23 da Junio de 1016.
Sr. Direotor de E l  P opulas.
Muy señor mío y apreoiable amiga: El 
Lunes 19 del aotual, entregué al señor Sa- 
I oretárió de este Ayuntamiento la mbcióá 
k que más adelante copio. Y no habiéndola 
I visto ineluida en la Orden del día, le pregun- 
I té la oausá, oontestáudeme que el señor Al- 
I eald®.,le dijó que ño la incluyera.
I En efecto, hoy hablé al señor Alealde, el 
I cual me dijo que no la mandó insertar. En 
I BU vista, le hice saber que si él creía tenex 
i derecho para ello, yo orco que estoy en el 
I mío, para que. el públieo se entere, d® aser­
tarla en los periódicos. ' .
Espero, por tanto, tenga usied la bondad 
de insertarla en el periódico de su digna di- 
reeoión, eomolo harán loS de Madrid á quie­
nes se la remito,
Favor que no duda recibir, su atentísimo
j  a. a,, B. Salinag,
«El eoncejal que suscribe: Viste el expe­
diente incoado a los ex-empleados del arbi­
trio de carnes don Lúeas Guzmán García, 
don Hermenegildo Gisbert Santamáría, don
En los exámenes verificados en el 
Colegio Pericial Mercantil, ha obten!- 
do brillante calificaeión en las asigna­
turas Idiomas, Sociología y Dareeho
Italia; un duque de Tescana fué su- 
primer poseedor, y tenía el capricho 
de que ningún otro pudiera hacerse 
con tan encantadora planta. Así es 
que prehibíó a su jardinero dar a n a ­
die ni un solo tallo, ni una sola flor.
El jardinero habría sido fiel si po hu 
hiera conocido el amor; pero ei día del 
santo de su amsda la agasajó con uu 
bouqnet de hermosas flores, entre las 
cuales sobresalía una rama ás jazmín.
La joven, para conservar todo el 
^tiempo posible esta extraña y bellaxa eia » OWIÍÍUXUJJI» J  V. . J
da Marruecos e Historia y Geografía ’̂  flor, la plantó en tierra fresea, suce
de Marrueeos, el distinguido joven 
don Antonio Pones Ruiz.
Por el éxito alcanzado por el estu­
dioso alumno, dárnosle la enhorabue­
na, como asimismo a los cultos profe 
sores áe dicho centro, don Ignacio 
Falgfuéras, don Francisco Algüsra y 
den Julio Rivera.
Víctima de penosa enfermedad, fa- 
Ikció anteayer ®n esta capital, nuestro 
querido amigo d«n Manuel Cabeza Lo- 
zano, persona que gozaba en Malaga. ’ 
de grandes simpatías, por las bellas 
cualidades que atesoraba.
Reciba la atribulada familia la ex­
presión de nuestro más sentido pé­
same.
a Anstriai de la que dioe: «La he eneoútrado  ̂Rafael Elaueo Franquelp, don Salvador Ba­
ñada desde mi último viaje. La |  rea Batea, don José Torrente Zafra, don
L o e  n u ev o s  d o c to re s  en  d erech o
El éspiritnal cronista que ñrma oen el  ̂
pseú^ñimo dé 6'ánííídc» én el diario parí- |
írsv-iU ltAA Yt «O a v f.T A T llA  A 11A *
preguatan en todas partes es: ¿Se habla en 
Francia da la:
_ Yo contestaba que está decidida a oonti-
^íense publica un artículo que |  nuar la guerra hasta diez años. Había que
empieza así:  ̂ /  * ver la cara qué ponían,
«Lá facultad de Budapest acaba de enri- No saben nada de la situación en Verdnn
muy cambi _____________ _j.. — ,
gente parece muy preocupada y nó habla f  Miguel Gambeto Moreno, don Ignacio Eo- 
más que de la guerra. Lo prinmro que os, |  mero Ruiz, .don Antonio Oarnoro Cerón y don
Francisco Barrionuevo García, por denun­
cia de los señores ooneej ales inspeeteres den 
Diege Olmedo Pérez y den José Torres Ca­
no, del que fué nombrado juez instructor el 
señor concejal don Manuel Cáreer Trigueros
EN EL TENNIS CLUB
FIESTA ANDALUZA
diendo que la rama se conservó verde 
todo el año, y a la primavera siguien­
te viósele crecer y cubrirse de flores.
Preguntó la jóven a su amante cómo 
cultivaría el jazmín, y observando laí> 
instruccienes que recibiera, la rama 
se reprodujo.
Ella era pobre, el amante no poseía 
bienes, y Sú previsora madre veía para 
aqÜéí matrimoni© un miserable por ve* 
nir, por lo que rehusaba su consentí 
miento; pero el amor acababa de hacer 
un milagro en favor de los prometidos, 
y la doncella empezó a vender sus jaz ­
mines a elevado precio, con lo que pu­
do reunir un pequeño capital para en­
riquecer a su amante.
Las jóvenes deToscaña, para recor­
dar esta aventura, llevan el día de sus 
nupcias un ramo de jazmines,y perdu • 
raallí el preverbio de que toda la que 
es digna de llevar este ramo, es bas­
tante riea para hacer la fortuna de su 
marido.
Tal vez todos los jazmines de Euro­
pa proceden de aquél que cultivó el 
amor.
queoerse con cinco nuevos doctores. Son 
 ̂ nada menos que el rey Fernando^ de Bulga- 
I ría, el Archiduque Francisco Jesó, el eonde
P9^ ““ I TÍzVa, presidente dol CoBSéjo húngare, el
es lo máa preciado, lo mái caro, lo mas |  joarigcal Mackensen y Bnver bajá". La ver- 
amable que puede sacrifiears»: la exit? f dad nos obliga a áeoir que fueron nembra- 
tencia. Este sacrificio, se dirá y con |  ¿os 7iónem cawsa,como se expresa,«a sus di
razón, lo hacen también inuchos hom­
bres qué se aventuran- a otras arriesga­
dísimas empresas; es cierto; pero ni el 
militar que va a la guerra a las prime­
ras líneas de fuego, ni el marino que 
cumplo su misión a bordo de los bu­
ques da la armada, ni el aviador que is  
eleva en las aeronaves, tienén ante si 
la horrenda perspectiva de esos hom 
bres que, encerrados en un submarino 
y que cuantas veces, durante el día o 
'  la noche, en sus largas correrías por 
el mar, tengan que sumergirse en el 
fondo dé las densas eguas,^ se despi- 
, den do la vida y ¡ante qué clase de 
muerte!... ,
Víctor Hugo, en una da sus mas po- 
.;pulares e inmortales obras, describió 
al hombre aprisionado por el pulpo, 
por el tremendo y horrible monstruo 
tentaeular; y de entre todas las clases 
de muertes que puede sufrir un ser 
hümaño, dice, n in ^ n a  como la atroz 
y  lenta do sgr úbsorMdo; fo i  ciu» el 
pulpo,^ ál aprisionar con sus tentáculos 
elásticos y viscosos el cuerpo desnudo 
del hombre, fio lo asfixia, ni lo tritura, 
ni lo deshace, sino que i® produce unas 
i t^ a s , —aemíjantes a las de las can- 
táridaB,-^pül las cuales lo absorbo. ¿Sa 
cónGibémáyojr horror?...
Pues algo semejante, y esto ape­
nas puede concebirse, debe suceder 
cuando en- el fondo de los mares, par- 
dldo el gobierno, sin poder salir a 
la superficie, le falte el aire a la 
tripulación de un submarino. Es,oi 
hombres perecen lentamente, con an­
gustias horribles e indescriptibles, 
aprisionados por un monstruo de hie­
rro, que a su vez se halla también apri­
sionado por etrd monstruo: la densidad 
de ese terrible elemento de la natura­
leza que se Uama el agua, tan bello y 
poético cuando surca los campos ea 
murmurantes arroyuelos, tan útil cuan­
do eorre ea eaudalosos rios, tan admi­
rable eaando^so-despeña en piatores- 
eai caieadM) ta s  fequndantft cuando
ejoree-i ploMas; todo iudace a ereer que no 
I rán.I El arohidaque, Marokensen y Enver so- 
" rán en lo sucesivo doctores en dereehe pú­
blico. Sea militares. Hubiéramos podido 
creer que representaban la fuerza. La facul­
tad de Budapest ha estimado que, por lo 
mismo, debían representar también el dere­
cho público. En virtud do esta nueva doc­
trina, la fuerza ya no prevalecerá sobre el 
derecho, sino que queda confundida cea él. 
La espada es la suprema encarnación del 
derecho público. . . , /  -
Nosotros siempre lo entendimos así, pero 
correspondíala los húngaros proclamarlo 
euo-catedra, ¡Que desde que estalló la guerrí 
no habla derecho público, ora evidente, pe* 
rolo nuevo, encantador y singular es que 
' que se hayan reunido los catedráticos -de 
dereeho para proclamarlo.»
El cronista añade, irónicamente, que los 
nuevos i r̂ofesores podrían elogiar su asig­
natura, explicándola, como lo han heeho, a 
base de cañonazos, gases asfixiantes y vio­
laciones de neutralidades y escribe:
«Pero el rasgo mág admirable de la faeul* 
'tad de Budapest, a juicio nuestro, es el ha­
ber nombrado al zar Fernando «doctor en 
Filosefia». No se, realmente, a qué escuela 
filosófica se podía sin injuria afiliarle, por­
que si se complace en ser cinioq, no es en 
verdad, a la manera de un filósofo
y oreen que todos los fuertes están tomades 
y que los alemanes hacen millares de prisio­
neros al día. Pero cuando les dije la verdad, 
no parecieron muy contrariados, porque en 
el fondo, no quieren a los alemanes ni se re< 
catan para declararlo.
Los precios son exherbitsutesi Un peda­
zo de ternera cuesta 9 coronas; media oca 
52 francos; en cuanto' a pollos no quedan. 
Tres días en la semana no se come earne.
Lo curioso de v&ras es el odio que eristé 
entre estos pueblos diferentes. Alemania y 
Austria no dejan pasar nada, porque no 
quieren cambiar uioguna mercanoia. Hun­
gría tampooe deja entrar nada en Austria; 
Como 
toda
tiene el honor de proponer al Ooneejo, con 
el fin de que la posteridad pueda apreciar la 
úóblézá do miras con que el Ayuntamiento 
de esté bienio supo velar<por sus intereses y 
buen nombre, sea empastado dioho expe­
diente y archivado con |a nota marginal de 
lós señeres eonéejales qúe tuvieron la hou^a 
d | preponer y saneiónar \oon sus votos los 
aenerdos en tan Inmiñóso expediente san­
cionados.  ̂_
; Local del Obncejo Í9 do Junio do 1916̂ — 
Rafael Salinas,}» í
Los individuos que obnstaa en la mooión 
Bj)n los qúe: el señor Alcalde dejé suspensos 
el 8 de Mají'o.ek'lé noche, nombrando quie*
La verbena de San Juan 
68 propia de juventud, 
a  los viejos quita vida 
y  a los mozos da salud.
(Cantar popular.)
E l exorno
- , , a £ i ues les sustituyeran, todo antas de entrar
í loa húngaros han guardado para sí * «q al llamado periodo 'electorali donde :no 
la cosecha del año pasado, se enenen- g permitió a Ibs eoneéjales que hablaran de lo
entra pan en Budapest, donde también ab an -| arbitrariedad, Siempre
dan los limones y las naranjas, pero, en ^  perubre del epnsaibido periodo. ̂
' ® El expé^diente, quai para qSb no le falte 
nada, tiene l̂ ú̂ el éentro hpjáá en blanco, es
cambio, en Viena, no hay ni una.
t(8 artícnls dt jMoUttx
A lu sio n es a l  d iseu rao  de W ilso n
El exministro de relaciones exteriores, 
de Francia, Mr. Hanotaux, ha escrito un 
artículo que ha llamado la atención general.
Dice dioho diplomático: «En estos momen­
tos en que los Estados Unidos sa hallan en 
vísperas de nna lucha electoral que puedo 
tener mucha infiuenpia en los destinos del 
mundo, creo útil informar a los norteameri­
canos de algunos puntos de vista que con­
viene tengan presentes en las actuales oir- 
cunstanoias.
«Uno do estos puntos ea la ofensiva ale­
mana contra Verdun, hecho que viene asom- 
- brando al nniverso desde hace tres meses.
un modelo de arbítrhríe'dad. Tal vez poroso 
no ha querido el señor Alcalde que pase a 
la postóridad; por lo ouallo hago público s 
para que puedan reclamar oepia los aman­
tes de las bellezas muniaipales iqúe deseen 
conservarlo, puesto que todo óiúdadano tie­
ne derecho a pedirlo.
R. Salinas.
In tro ito
En celebración de ía tradleioaal fes­
tividad de San Juan, el aristocrático 
Tennis Club obsequió a sus socios eon 
una verbena deliciosa, <?e la que con­
servarán grato recuerdo cuantos tu­
vieron la suerte de hsistir á\ella.
Los encantos de una luna'clarísima, 
de un cielo despejado y de una brisa 
suave que recogía su freseuíca en las 
aguas del mar latino, presidieron la 
simpática fiesta, a la qué serví», de es­
cenario él pintoresco local que fe  sim­
pática entidad deportiva tiene estable­
cido en el Parqué“de Heredia.
Gomo justificante del sencillo y en 
I cantador atavío de las damiselas, dire 
m®s higo del exorno del local, pbt 
constituir uno y  otro detalles que sa 
relacionan y complementan, a los efec­
tos del delicioso conjunto.
Por artÍB de una iluminación deslum­
bradora, en la que alternaban foces 
voltáicos de gran petencia y multico­
lores bombillas cléstrjcas, era fácil
percibir, aun obserrando desde alguna 
distancia, todos los porineaores dat
En la nooha serena 
del perfume del mirto y la verbena 
de ramos que deshacen manos bellas, 
la atmósfera se llena 
mientras brillan arriba,las estrellas.
OE SOCIEDá
—¿Perteneee usted ala esauela platénioa, |  y heeho este que no podría asegurar si ten- 
cartesiana? ¿Es usted disoipalo de Lwbnitz |  drá o no conseouenaias sobre la guerra, 
b de Kant? I  «Está fuera de duda que la casa Hehen-
— Yo, aunque búlgaro, pertenezco a la ? ¡soliera necesita una vieteria, que el kron- 
esouela que se donomómioa «griega», sin |  prinz desea ganar el bastón de mariscal, no 
más precisión. Soy discípulo de Roberto i  importa a qué preció aunque sea a costa de
í£ft08Íí6»
A ló.cua!, la Universidad de Budapest ha 
exolamád© a coro, en la ceremoiaia del 1??í* 
fermoimaginario'.-^¿Dignus, dignus est intra» 
re in nostro docto oorporeh •
S itu a c ió n  d ifícil en  W u r te m b e rg  
Dice el diario Ñmes Stuttgarter Tagebíatii 
•En Alemania llega la época en que los 
productos del año último van a agotarse, 
y mientras que los nuevos no están sazona­
dos todavía. Tenemos por delante las sema­
nas más difioilas que hemos eonooido has­
ta ahora, las cuales nos obligarán a priva­
ciones graves, mucho más graves que las 
que qaquoppiftas hasta hoy.»
. I
í
800 000 vidas o más si es preoiso. Hay 
que satisfacer lá ambieién de un hombre.
«Esto deben tenerlo en ouanta los Es­
tados Unidos y no perder la visión do los 
presentes aoonteoimientos.
«Otro de los puntos do rista es la prome­
sa de Alemania a los Estados Unidos aeer- 
ea de la guerra de submarinos. Esas pro­
mesas no pueden considerarse sine®ras.
«Alemania trata sólo de ganar tiempo, a 
fin de invertirlo en la oonstrueoión de una 
gran flota do submarinos de altar mar, oon 
loa cuales aspirará a adueñarse da la nave­
gación, ineluso de las aguas amerieanas.»
En ©1 correo general vino de Jaén, 
la distinguida esposa da, don José del 
Prado Palacio, exalcalde de Madrid.
Da Cádiz llegaron, don Calixto Ruiz 
Vídondo y séñora.
Ds Granada vinieron, don Victoria­
no Morales y  familia.
En el expreso de la tarde marchó a 
Madrid, don Benjamín D itraux.
A  Granada fueron, don Farñando 
Rosado León, don Salvador Rueda y 
don José y don Enrique Romero Car- 
pifia, een su bella hermana Aurelia, 
hijos del eoneddo industrial don José 
Romero Valle.
A  Archidona regresaron, el juez de | 
aquella localidad, don Diego Egea y 
BUS bellas primas Lola Ballesta y Va­
leriana Gutiérrez.
A  Antequera marchó, el diputado 
provincial, don José García Berdoy.
Inusitada era la aaimación, deBic’ 
primera hora, discurriendo, de acá 
para allá, como enjambre de revuelta 
colmena, las más lindas muchachas y 
los más apuestos mozos de la selecta 
sociedad malagueña.
Tam distinguida concurrencia pudo 
disfrutar los atractivos de un sugesti­
vo cuadro típico, con detalles de la más 
perfecta organización, que embelle­
cían las donosuras juveniles y avalo­
raban las exquisitas atenciones rendi­
das a todos los asistentes por la Direc­
tiva del Tennis, comandada celosa y 
diligentemente por los señores Parodi 
Carrera, Burgos Ons, Bentabol Solís 
I y  Merelo Alcázar.
Casi todas las señoritas lucían la in
pintoresco decorado.
A la izquierda alzábase un cortij"!, 
en cayo interior y exterior se perci * 
bían los efectos, artefactos y apertís 
propios de una casa de labor.
Partiendo de la fachada, extendííisi 
lu n  emparrado, recubierto de yedra, 
bajo el cual formaban simétricamenírt 
cincuenta mesas, donde debían servirse 
los buñuelos y el chocolate, a las des da 
la madrugada.
Pn otros lugares «estratégicos» sa 
emplazaron puestos de avellanas y 
chucherías y la indispensable noria.
Agréguese a modo de complementa 
plantas, flores, guirnaldas, aromas y 
¡ la  gracia de la tierra, con cuyos ele- 
jaaentos de juicio pueda hacer cada cu:*4 
sit composición de lugar, porque nos ■ 
©tros nos juzgamos incapacitados para 
reproducir la imágen.
 ̂Todas las fiestas celebradas per el 
Tt'linis Club nos han parecido hermo­
sas 7  así lo tenemos consignado en di­
versas ocasiones, pero la de anoche .se 
nos antojó más sugestiva aún que las 
anteriores, porque cuanto nos rodea­
ba, cuanto hablaba de modo elocuenca 
a los sentidos, era netamente andaliv'.; 
cielo; andaluz elandaluz el  exorrioj 
I  andaluz la música y andaluzas las mu-* 
dumentaria que usan para estas solem-1 jeres; y  todo elle, para mayor orguUe 
nidades populares nuestras gentiles |  ixuestro, deesa parte,la más privile- 
percheleras y trinitarias, adornándose í  gjada de Andalucía, en que
Procedentes de Madrid se encuen­
tran en Málaga, don Luis y don Juan 
Manpel Armiftán, hijos del diputado a
pecho y cabeza con olorosos jazmines 
flor emblemática, que sin la significa­
ción del azahar aquí en España, tiene 
igual simbolismo, y debe ser, por tan­
to, la preferida
eu estas noches bellas 
de ensueños y poesía 
en que cada suspiro es melodía 
y son notas de amor ellos y ellas.
E l ja z m ín  n iv eo
¿No conocéis la historia dsl jazmín 
ni ve©?...
Pues a falta de una conseja oaapio- 
nal, allá va la referencia.
Se dice que antes de llegar a Francia
la luz traza en sus calles no se qué cosas 
al correr por sus muros y sus halcones 
que a su paso se encienden las amplias rosaa 
y arden pomo bengalas los clavelones;
Ellas y ellos
La concurrencia, como ya hemop 
dicho, era numerosa y distinguida, re ­
teniendo la memoria los nombres si­
guientes:
Señoras; De Torres Guerrero, Ai- 
bert, Díaz Petersen, Rodríguez Spiue- 
ri, Méndez, Porcuna, Gómez Gotta, 
Villarejo, Power, WBrner, Gálv^z. 
Abela, Rodríguez da Castro, Alcalá




dii de García (dón Leovigüdo), M artí- i 
nez (don Victoria®). Gómez Gómez i 
(óott Ricardo), Ocón (don Cecilio); i 
S-holtz (don Cristián), Bolin (don Al- I 
fooso), G arret (don Federico),,Caifa- i  
rt-na (don José), Gómez Cano, Alcázar4 |  
Gracián. Sauz, Ron, Egea (don M a-^  
nneO» Vázquez (don Andrés),
Sonvirón, G urri y otras. I
Señoritas: Carmen Ocón, Amalia y  |  
T rin i Ruiz Segalerva, P ilar y  María |  
Luisa Aparici, A njta María Díaz H e -i 
redía, Jorgina y  Paca Herediá Loríng, |  
Isabel Cárcer, M aría Teresa y  C ar- |  
ipen Ahumada, Victoria Góinez G ar- I  
cía, Isabel L'.cal, Pilar Pogonoski, |  
T rini, Pepa y María Luisa Raquera, f 
Julia Porcuna, Antonia Torres Gue- |  
ri-ero, Lolili y  Mary Rivera, María y  * 
Luisa Viliarejo, María Teresa de la |  
Cruz Marin, Maruja Martínez, Mano- |  
ia  Gómez Rabadán, Matilde Torres de ' 
N avarra, Victoria Abela, Carmen 
Brioso, Concha Cámara, Concha Se- 
rriere, María Illán, Carmen La Mue­
la, Concha López Alarcdn, Lola Ga- 
td l ,  Cecilia y Angeles Rodríguez Mar­
tínez, Carolina y  Mafia Pepa Alcázar, 
Lola y Victoria Merelo, Conchá y 
María Teresa García Gómez, Rafaela 
García d® la Reguera, P ilar y S»lud 
Pons, Brígida Rubio, Dolorée Caffá' 
rena, Pepita y  Julita G arret, Victqría 
Giardin, Mercedes Ledesma, Eugenia 
Andreu, María Luisa Porcüná, Doló-^ 
res Caffarena, María Téresa Llanos, 
Consuéle» y Amalíta Alonso Sell, Ma­
ría  Pepa Rosado, Cecilia Gómez Ro­
dríguez, Rafaela y  Concha Swach, 
Josefina Aristoy, Manola LuqUe, E le­
na Albert, María Jiménez Valle, Pilar 
Pocovit, Lucí López Soijvirón E stre ­
lla Pérez de Quiles, Pilar Díaz, Con­
cha Alcalá y otras muchas más.
Señores: Torres Guerrero, Gober­
nador civil d é la  provincia; A lberto  
hijo, Scholtz, Gómez Cotta, Martínez, 
Gómez Gómez, Trigueros, Temhoury/ 
Creixell, Abela, Ahumada, Ron, Pérez 
H artos, Accino, Timénez Timéntz, Ar- 
inasa Briales, Brioso, Mata, Ruano, 
de las Peñas, Pérez Moritaut, Gómez 
Rodríguez, Heredia, Masó, Valcárcel, 
Jiménez Téllez, Rein Segura; Rein Lo- 
riüg, Díaz Pétersen, Méndez García, 
Torres de N avarra, Viliarejo c hijo¿ 
D íaz Andeiro, Alcalá, España, V áz­
quez, Alcalá Zamora, Ortega, García 
Alonso, Porcuna, Márquez, Ruiz de la 
líerráiL, López Seuvirón, Rieumont, 
Gómez Sartorius, Rodríguez de C as­
tro , Cárcer Trigueros, Rodríguez A ra­
gón, de ia Muela, Reyes, Ansorena, 
Sánchez Domínguez, Bolin, Vargas, 
J^ino, Sells, Durán.Egea, Moreno Cas­
is ñeda, Taillefcr, Eehecopar, Gómez 
de la Reguerat, Alcázar, Molero, Abo- 
iador, Ramis y  ©tros.
De entre ellas destacábase, espiri-? 
lual y arrobadora, ceñido el busto con 
rico pañolón de Celestinos ramos, la 
más perfecta visión de la  belleza
cuyo pie breve acarioiaba el suelo.
En ella creyó ver mi fañíasía. 
r1 cruzar,un pedazo que caía 
de la gloriosa azulidad del cielo.
La copla
Cuando buscábamos un sitio algo 
retirado del bullido, donde descánsar 
breve rato, luego de recorrer el récin,-; 
to, admirando los aciertos dél exorno, 
los quejumbrosos acentos de u sa  gui­
ta rra  llegaron a nuestros oídos, y  a 
poco, voz femenil, aterciopelada y dul­
ce, lanzó al espacio las cálidas notás 
de un cantar;
Junio es un mes de infortuuio; 
palabras que en él se dan, 
vienen, por San J.uan, en Junio 
y por San Pedro se van.
L a Musa de Zorrilla, sentenciosa a 
las veces, vino a poner una mancha de 
color grisáceo en los abigarrados to ­
mos del lienzo.
¿Sería cierto lo que afirmara el ilus­
tre  vate? Esta reflexiva pregunta tra ­
ja  a nuestra memoria aquel otro can­
to a la plácida y  risueña noche de San 
Juan, en que se asevera que 
Las lágrimas, las risas y  los besos 
que en losúnstantes esos 
se elevan por el cielo lentameiíte;. 
las cuitas, los excesos 
que suben al espacio trasparenté, 
nubes son que a los rayos d'ó la aurora, 
la juguetona brisa engeñadora 
arrastra hacia lo lejos, . 
y solo en unas horas vuelve viejos 
al joven y a la niña soñadora..¡
A punto estabámos de contagiarnos 
con estas desconsoladoras filosofías, 
cuando el loqúinario bullido de la fies­
ta , agudizad® a !a sazón, vino a ahu­
yentar toda idea de tristeza y m elan-. 
colía.
Detalles sueltos
Sintécamente, por que no queremos 
agotar la paciencia del lector, méncio- 
iiaremos algunos detalles dignos de 
g ’oecial señalamiento.
L a animación no decayó un mo- 
tnento'dur'®^® todo el tiempo qué du- 
t í 'ra  la verbená, deslizándose, la fiesta 
ta¿  agradablemenC? que se observaba 
con enojo el avance de los relojes.
A la hora señalada se sirvió a la s  
señoras y  señoritas el í gasájp anun­
ciado, consistente en buñuélós y cho­
colate, rivalizanúo en las ateucióaes 
el sexo fuerte.
Después fueron obsequiados los ca­
balleros.
Como se debe suponer, por tratarse 
‘ ce una reunión en la que predómiüa- 
fea la juventud, el deporte dé su pre- 
íerencía se inició desde les primeros 
Instantes.
Un sexteto, formado por inteligen-' 
í tes profesores, preludiaba danzas, in­
vitando al raudo vals, al emocionante 
schotis y al rigodón solemne.
Varias muchachas, de las que más 
bullen y  brillan, tomaron, bien pron­
to, posesión de la pista, a la que acu­
dieron, tía s  ellas, multitud dé donce­
les, y  a  poco de itticiarsé e l bailé, por 
los más íaspadentes, adquirió ¿ü ma­
yor auge. '
E l giro rítmico, ora vertiginoso, ora 
acompasado de las parejas, esremo- 
Hiosamente enlazadas, en las qué pro­
ducía la gimnasia el natural enardeci- 
miéutó, aparte del que pudieran oca- 
.sionar las. frases galantes vertidas por 
labios. Másculinós a flor de oído de las 
gráciles danzador as, hubo de récordw* 
nos los versos resolutivos dél soneto dé 
Hernard:
Torpsichore eoaveni, prepare a la 
Une grande unión dans tín bal prov6oani¡l
Miei sigaori... perdono 
''fin las rítmieas cadencias
deda danzad cuando el' cronista aban­
dona aquél amenq paraje, pára diri\- 
girSe, apresuradam eate a BÚv.redaéV 
ción a hi'vanar esta pobre reseña, con 
tanta falta de meditación, por escasez 
m aterial de tiempo-r-aparte laauseneia 
de facultades—que seguro de no ha- 
Lóééz bér reflejado con fidelidad todo el en­
canto de la fiesta, ni toda la hermosu­
ra  y  distinción de las figuras femenil 
ñas que la embellecían, a su bedeyei- 
lencia recomienda el deshilvanado tra ­
bajo, exclamando con el poeta:
¡Vuélvaiie rosa mi cantar aonorb, •;
y .que sus breve» manos se psrftimen 
deshojando süs pétalos de orol
E dbl P.
c%l SI i&cordó qu® quedara siU v éLclo «1%, „ G á d ' i !  
acuerdo íd'iptado CB «•
con relación a la coatraáicción qu» «xi«- |  
íTi •n'éertifiáacioBss áe i«gr«B<« remití-
G ran reatai^axít
y tienda de vinoa
Bi nu«vo dutña, don Antonio' López
i
R E A B R I G A
0 ^
dae por el AyunU miento de Oí*», en
virtud dé, haber íngrm do ¿lobo ,m u ñ í - p ú b l i c o  que ha in« t 
cipio la cantidad que «parecía de dí|e- iñojora^ el eervicio
reneía en les indicadas certificaciones.
TéVmin&áé la orden dehdía saacoráAtr. 
a prepuesta del s«ño? Vícepresidenla,ha­
cer constar en acta «1 «antimiento de la 
Corporaeión por el faiíeeíiiaiento de don 
Rictrdo López Pala jios y qua «« 
ñique el pésima. & su hijo áo 
López Barroio, extessivo a la 
milia de^finadq.
y ha rebajado los precios.
Gontinúan ftatablecidos Jps comedores, 






Bespondieude a las ineasantes gastiones 
de la Cámara párá íbgrar qUe la esportaoión 
de frutos a Inglaterra se amplié en plazo y 
cantidad, se ha recibido el siguiente tel'* 
grama del Ministerio de Estado:
«Ministro Estado al Presidente Cámara 
Comercio.
Impresiones que trasmite xmestfo Emba­
jador en Léndres permitan abrigar buenas 
esperanzas respecto negociación a que se re­
fiere su telegrama de anteanoche, pero sin 
garantizar en definitiva el éxitp a qué aspi­
ramos y que le perseguimos con todo inte­
rés.» , í
Notas munieipalés
Se recuerda a los ebligades a pegar 
cuotas del » rbitrío nauñicipa! de! alcanta» 
rillss, qué hasta «i úitii#o día dal prasezi- 
ts mes dura el perióio voluntario para 
ebenurlos y,qué ádsde el siguianto, «m- 
pazerá para los moroses el periodo de 
apiemio con fados sus perjuicios y moles­
tias. De iguM modo se advierte que tam­
bién el propio dU 30 del actual cpueluya 
el plazo conceáido por el Ayant.amieú(ó, 
para sati&facer sih riakrgb algunoi lés 
cuofas adeudadas por todos Jos arbitrios 
devengados hasta éí 81 á« Diciembra da 
1915. Expirado dicho plazo volverán a 
estar los morosoqinoareos en Iqs recar- 
g«8, gastos y cnoias qué dajérminá la 
lantrncclón dé apremio de 25 dé! Abrif 
de 1900.
Lo que ce hace públíoo para con.oei- 
miento de les interesados que por olvido 
no hubiesen utilizado para psg tr !á 
exénción d® rscarges concedida héstá 
etrepétidó día SO dé! corriente mes dé 
JUnio.
Reunión
Ayer se reunieron en el Ayuntimiento 
btje la presidencia del alcalde;: la comi-. 
alón de Macienda y los presidentes dé or- 
gapismojB y corporaciones qfioiareS, al 
objeto de arbitrar una fórnaUta paía solU 
cionar la oUestión oconómicé.
DaSpUés do léríp debato so terminó lá 
reunión, tía  qui Se adoptara acuirdo al­
guno.
Desde Terrox
Por segunda vez escribo desde Torroí, 
nuestro amigo y correligionario don 
Francisco Aríza Ortiga, «xeoncejal da 
équel áyantamianío, lanácnlándóse d.a Ja 
popa o ñíngUha vi^ilancié qué ajelícan 
las autoridades loPáles, á fin de avitár «1 
péstí'reó ábusívo, qUo irroga grandes 
perjuicios a los labradores de aquel 
pueblo.
Por lo visto, a pasar de que haca unos 
di 18 nes dirigíamos ai Gobernador chii 
exhortándolo a quo hiciera cumplir a las 
autoridades de Toriróx su obligación, 
respeoiq a la vjjgilancia de! campo; nó ha 
surtido efécló nueétra cxPífácíón, á Juz­
gar por la segunda queja que nos envía 
o’ señor Aríza.
Cpnfijüncs nuevamente en que el señor 
Tárbes Guei^éro; ánte este: niuévo rué^o, 
dáiá .labióílefies éportunes^con, pbjetó de 
que termina este estado dé cosí s en la 
éám piñ^ de Torroxl
Ante la sacción primera camparedd 
ayer «1 morito Bí.sélau si Garbsl', profif 
cesado por el Juzgado d»l« Alameda d ^ j 
asta capital, como autor de un delito dé |  
atentado. . , . J  ^
Bate fflligrós de Mehome, no obstenla 
lis  prohibiciones dol Coran respecto al 
uso del mosto, encontrábase le tarde del 
4 de Septiembre úi imo con una borra­
chera de padre y señor mío. ^
Bn tal estado erdsse íransporiadó § 
los siete ciéfos, siendo tan grsn.d;éM |l«r 
gria quejq  ;dió por febrazar a les  guar­
dias de Sígurided y e cuantos encontrá­
base a Stt’paSOi ■. ‘ -V wU,
Llegó a tal gradé isu borraoberé, que 
aunquí él ñ a l í  rsbdarda. «comtlióAj 
guardia de É^egúndad' Riféel Cizirla, 
ocasionándole; eontusionen a #  
curó a les cuatro “ ®'
dica, y dañosíbor íiaiQL^e 42 pesetaf.¿ i 
B1 fiscal solicitó quá xa Jmpw?ier* *1 | 
amable beril^í'® ^jPéna de., dos meMéy „
L . í .f .w »  i
ñor Bnales, cen^iJeró^ íW  
centinuaeión del juicio, por hanérse ca- 
(ormado áS aif«adido con l» pena peáidé 
por aLjBinUtfrip públieoi, quéáináo «I
j uicio p i^S^niá Sé áéntet ̂
In cd áé íb n és
Por el J u ^ td ^ d i  M ¡aiB ílI¿j^|náli^ - 
yd ftumaiió jpgy hurto én lá j^rbpíédaá de 
Antonio Sérreno.Roéls; . -
Ante el mismo Juzgádo, por ééUfa, a 
virtud dá áMuncii de la véémá dé 
Ojén Isabel Gnefreró,per habéííe |
fadouna'Páúé 35i|íss!rt»ei ' ' ■ I
B1 de CaBypili'os, pdr íiliónéé que se  ̂
proddjé Jééd GMeeS; por desprendí-  ̂
miento de una pared. |
, B1 dé -Alow^: c >ntra Joaquin Mqrene |  
Mbiii y Franeféco Nivérro QUérraré, par 
usurpafeíón de íaticiqnaepsi? 
tulado i|tos individuas agantes rto iu ía- 
d o m  dé cólulás pirsóbiréS, siando de- 
itttnéiádbé.por daii FriUéiécó GóméS Cá­
lice , vacino dé lá mísinó.
Dsétlfiiádo
A, la, prisión eeníral de Granaílá^ hé 
sido dastinado para _cumplir dos años, 
cuatro meses y un día, d# presidio co- 
rfeecicnsl, el panado José RoBado E«¡pa- 
da, condenad,© por «sta Audieácie cbmo 
autor de un delito de hurto.
C o n d e n a d o --
P^ íá éálirprite'e?á‘éélh&̂  ̂
ténoia condenando a^Fránferseó Navarro 
DbAéél, cómb fetttóP á# un ¿étito d« «áta- 
f l á  l t  péna do dos mésas y úu día d'é
abréáW ésyer. . ■
S eE á la m ie n te s  p a r a  ho y
Sección J,® ;
. (Por jurid&.J i-r^óxz- M álag^,-^in^n- 
djío.—Antonio Marfilo'RodngttfZ*—P«' 
fensoy, señor Té liizyMaeías.—Ffbcuía- 
,dcr, siñor R. Ramíraz.
; Sección 2.̂  '  ̂ í
Siúlo' Péitíingo.-^Lebíone»,.^ blignél 
NéVáíro Ferbándéz;^D*fál9%(ir, s'enér 
líríéáíri.—- pfbcuréíbr, ééñór R óirí-
en 3 0  I i o i í s l s
la — ------
toda clase de flujos, 
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del ,0 O  
de los dásb's;
Agua® le
L a m e d o r  
I  p a r a  e l 
eatSiXKago. 
L a x a n te s .
JÓY'jSM iA. ir  I>ZéA.TBFtLA
Pieza da U Gonstttúolón, aúna. l .—MarqaéSrde la P l i e g a ,  núms. 1 y 3
' , MAX A G A  . . , . :
No 8» preciso ya resurrir «i Kztranjoro. Esta Casa, aquí eá Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase da joyas, desde la más senoilla
hasta la de confeociÓH más esmerada y exquisita. -
. „ Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artistiooa para oaprieho y regalo-,, 
sns elegantes aparadores son permanente Exposición de los trab^os_^nfl^baQO>:, -. v , 
Esta Casa ofeeae, ventajosamente para los compradores, las mqjqrea marcas en 
el Ramo de Relojería, garantüsando toda oompoatnra, por.difíciles que sea, en relojes 
de MARGA, repetioioní», cronómetros y cronógrafos.
Joyería de MWO bhnm, S. en C
Marqué  ̂ efe la Paniega, núms. 1 y  5. Pl(^a de la Constitución, núm. í. 






p a r a lá  m eia.
" É L  li
A m K t M m u B  Y  WM.
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n
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y  m & n o T  F e r i ^ i é r t o A
SÁNtA MARIAs 18. -  MALAGA
la t« ?k  d« cecina, herramientas, aceres, chapas dé zinc y latóut akm brw , ««ta­
ñes, hdjukíá, torniilería, clavazón, céssentó*. ele., etc.
C A R R I L L O  Y  C O M P A Ñ IA




BARQUILLO, 4, MADRID 
DEPOSITO EN MALAGA: 
PLAZA DEL SIGLO, 1 
Gallé dé San Ferhánde, 55
Otiéndátíd y Cnllbé
U Ü N I C )
Lúáa nuéva^ «1 SO á iás 
Sol, sáfe 447, pónésé
10-43
19-88
, , Semana 27.—-Domjngó
Santo dé JéÓT —Sén̂, Santo áé mé&ñna.—San' Júáu y Ssn
........  j . ' : ' ; ■ ■
Xubiléb paré h'by.-~Knrá,G8te,dfár.
Abonos y primeras materias.--Superfpsíato 4 e cal iSfao 
para la próxima siembra, cpn garantía dé riqueza. :
Depósito en  Málag^a: Oelle dé duáz^éleÉ, núxn. 2Á
Para informes y preoiosi dirigirse á l i  Dh^ébbióñ:
i  L ff Ú « 0 1 Ó A I I Y 13í -  6 R A « A 0 A '
É L  C A N D A D O
«jUL^io eroux
álm aosii de F erre td ri»  al p e r  m ayor 7
• j t Á S  O 0|IBZ e& K C Iá, 20  AL 2S  
fna, Herraie® para «ámcaciones,’Hérramientgs, Chapee 
s, Latón y c^ ré , É íim W m  de hierre, Plomó y estañe, Terniüerífeí




P/íñiiíáa pb¿ al señor Bgea Bgaa, y¿ 
aslstiendbüos vocales queja integran, se 
reunió ayer este organismo. ..
. Bs leída y aprobada el acta de i t  se­
sión anterior.
Iafarme sobre lá cuenta,dé gestos cau­
sados dure hta él mes d« Mayo |dl imo ¿n 
el Hospital provincial,, importante pese­
tas 24.498 18, qué quadó sobre la mesa. 
Aprobado.
liem  iiiein del r&nehb extrabrdüa&rio 
suministrado á los mismos cén motilo 
da le  comunión pascual, él 26 da Meya 
anterior, que quedó sbbrc Ik m ist. 
Aprobado. - ;. ■ i
S« pr«e t i l e  qbnforíuidád a Jos sigdíeu- 
Us asuntos qiie‘ figuran en’ ía bridan del 
día. '7 ;  ̂ -
l|fd>mésbbfe nbfiñpáeíéfl á ¿tí patro­
no lé l áitá dadáeh el Rb 8̂pítii<pr^  ̂
al olí««*q ÎtsíqIut)fo..ep..,aé  ̂ tra- '
bejo Sálvador ZVyis Tbrhérb. ®
l ism Ídem Reteel Rodríguez Lópéz. 
Idétn iden Francisco Infantes Gano. 
Idem sobre lá solicitud dé Francisco- 
Mendr^s Machuca, interesando autori­
zación para eontresr matrimonio con ia 
expósita Antonia Ssrafina dé S. T.
Idem desestimando la patieión da fn- 
; gréso en la ceseíóú dé demantos dal Hos- 
pit«r provincial del alienado Betehan 
Gbnzáliz €«mpes, por ineumpümiento 
del ariíenío 4.” dél real decreto do 19 de 
Mayo de 1S85.
rléin S6br«r ab ono de oitancláe deven- 
gadá'B en él Hoépital iniUlsr de csta ciu­
dad sñ Mayó pssado, pbr mUzos déolara* 
¿0$ ú iÍ9s condicfonalee y padrae y bar- 
maneS! dt ettos, dal reémpiazo dn 1916 y 
révlsioríéc. ■ ' ^
n«m  sobre reclusión de ñóitivá eñ la  
sábsión de démént.és dé! Hospital de la 
dlihenté proeecadá Juana Sánchez Sán­
chez. ' ' .
Idem sobre notifícedón a su pátrbno 
dé! ingleso en el Hbspit&l provincial dd  
obrero iisibnaio eú accidentas Üel tra­
bajó, Francisco Vázquez Hérnáñécz.
Pesa a infotMft deinegcciAdo respec­
tivo, un efició del .señor, Gobernador, 
trssléfien^h^ télt^ratna del .comandante 
dé lá p lizede Céütá; Interesan- 
:do s f  perimnal que conduzca a es­
ta meniceneno ¿t^erufute ÍQg&do dol mis­
mo, Dlirgo Bonilla MárVia.
Se acuerda pase si info|rme dé lá Admi- 
nístrécióñ générel dé Bénificcnciá, para 
lu  informé, un cficiciá del doRgtáb «d- 
mimsíráUhb dél Hóspltil 4é Réndú. sc- 
bíS ftdqaisicióñ dé Véstuárib páfi dicho 
establecimiento.
A propneeta del señor Andrad# BeUfp*
-LthiíÍDnés:—-Bnrique 
otro.—DCfensOr'i s, 
séábréis Ésírádá y Biisco Sótero.—Pro- 
Cttrídores, siñbpié Ssgálorvi y R. Cée- 
qhetrb.'-’
RiáliÉciid t^ a k tn i í
EL DOLOR DE CABEi
JÁĈUBCAS; NEURAtQiXs, fióllCOé 
Y ObUORES ffEUMAtlCÓév
Estación Metéorói6gica
Héi Iiistitato de Málftg* 
Oééervacitinca tomadás a las oehd de la foa- 
fiéna, el día de 24 Júnló de 1916:
Altura barQméteicerqdaoida a 0.«,76P'5 .
Máxijna del dié éuterior, ¿4‘4.
Mintió dpi mismo dia, Í3‘S.
TmándmeiícO sedo, Sl'4.
Idepqhúmedo, J8'4 
Dirección del Viéitté, S 
AnéBíómetro.—*K. m< >en̂ S4 horée, 44. 







E C z e n n s  • n n T R f l x  
6 E U P E  .  G i R I Z »  ■ 
S U U Q R R l ^ Q  
p t á á E T E S  H  U a T lQ ñ R tñ  
e t c .;  e t c .
i  > Eñ TSBñS Ihs 
buEnss Pfrrmpdss.
D L  L L A V E R O
FEMANDO áODRICDEZ 
E s m b o s ,  1 4 .—M A L  A,G A 
Ha■é-y.'
0  3
lerraiáicntae da fodié dasm. 
l^bléékáientB dé Ferretétia, Báteda de 
* Para fovoreoei! al público oon#eoioa muy 
«éhta|ns3», se veudeu Loteé ds BáfoiJa de sa­
ciña de pesetas S‘iO a 8,#75, 4‘5Ó, 5<60,10<96, 
T, 9, 9p, 18‘90 y 10̂ 75 éú adélahie hasta 59.
SI kacé un bonito ttqi'alo a todo idieám que 
Mmpre per valor .deü^'pesetat.,^ ■ 
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible; curación radical dp. ca­
llos, ojos de gallos y durezas de los pies 
De Yéutá én droguerías y tiendas dé quin* 
callá.
El rey de los callioidás «Bálsamo Oriental*. 
forreteria «El Llavero».—D. Fernando Eo- 
dri^ez.
IHiofABiila á( lojRtoy ¿ilariip
Sé veade á UNÁ péséiá lá^a 
en far'macias, droguejrias etc.
B@ alquUan
. U.ueé álmacéncs én Tá ciílé té  Aláé- 
tfeíés, nfimero ?3. -
' ' -Féiá'' áU'mjttqté,
cercho de Bioy Ordóñez, Martínez Agui«~ 
lar VI, (antes Marqués,)
Siguiendo la coetumbre «siabléOida 
otros «ños, desda primero del mes pró­
ximo comenzarán u funcionar los bxños 
dé «Ln Estrella» y. «Apolo»', en loé qué se 
han introducido algunas reformas en be­
neficie del pfibl.co.
Por él servicio dé Higiene y Sanidad 
Pecuarias de la provincia, ha.siáo décli- 
radm pficialménteextinguí Ja la eerna ,é l̂ 
ganado capríne én el término munieiful 
dé Canillas de Aceituno.
Termina ias las obras da-rsparación 
déla carretera de Antaquera a la E sti- 
óiótt de Fuente de Píadré, se concade Un 
plazo da 30 días por él Gobierno eifü ide 
esta proviacia, para qáe los alcaMes.de 
Ante quera, Mollina, Jiamilládaro.y Fuen­
tada Piadre, remitan'á la J«f«tara áe 
Obras públicas de esta provincia, las 
rsciemtciones qua se hubi «rtn formula­
do contra dichas obras.
Há sido hémbiradó áuxtliálr ejecutivo 
de Póbttcs da.Alhaniiu el^Grind», Coln y 
Guaro, don Rjc&rdo R. del Pino.
Tstabión . há Sido hombredb auxiliar 
éjicütívo dei Pósito dé Alnrojgía  ̂ dbn 
Franóísto FerBéndez, eeséndó éh dicho 
cárgh, don Rifáél M'árliai
télrmiáo municipal de Rende, por el sitio 
denominado «Serrah» véyrá u antazar 
cfon la éa'rretéra eá estudio de Ronda a 
Bí B ú r^ i Se ftbre ii fcírmaeióa pública 
para' oír réc'emaciones durante el pieza 
de quince días, a ña dé que tanto Ies 
piarticuiarss como Cprporecíones pt^edan 
presentar añ «ste Gobierno civil, las r e ­
clamación e) qu3 crean perlit eujes.
Bl joéz rnubicipál dvl distrito dé la  |  v. . "T
«IS i  lo s W r t i r é í  Í#  Í0B Í M  , P«r qM ínWK»
4* Tm M. jiiiSio í  •* *W ® « 1” ,décrarátiVo I  desda luego Virtualidad legal. Ies pro
KN»14isMt<.4 í  14A I.M .4. ,  .  M»iSm 1 |  4.1 p»y.«>. 4.  i . ,  Ml>r.^T.ior..
P * r r « .  G o«4I«, p . r .  pr.o«oír a p , |  .  iBlraáuwiótt
4 i i r ^ « i .  ju«6ikf. |  lí» T«loM. áíim oilo 'íose»*!
Bi mismO' jriez al afibdflo ale^^ ^
los váioris eép« ñólés 
i aro.
Ednario Shuvie Béckal.
Bú' él negociado cor?« |̂>oudi»ú t̂é 
eéle Gobiérnó civil se han 
psnrtes déácoidéntés dd  tr«bj!>jd safrides 
por los ébréros sfgaieutes?
. Pádro Gái¥ésco Jiménez, Bartolomé 
Popr«8"Pok<n Afetonib García Bbfethéo, 
Mánuel Sorlano López; Jaén González 
González, Auténio Redé Réini yF ran - 
ciVco'Gtrcia Béoérre:.
Bu éVcbmo dé Mélíííá ayer
los sigutébtes viajeros:
BairAlbérto S. Lorénzana, doga Cada- 
lina Vivfenótfs, do» Salvador Vargea, don 
López, ¿Mía Trinidad’ Pérez, 
doña Métrcmia» PáHz, dbá Surilib Gon­
zález. don HUgeáSn Pfeez, dóh Rafael 
f  arbíá y Amaté Paiomeaua.
Séiícj tada^poaed Ay untamiento de Ron­
da la decláracigh Te iijirrád púbTíci de 
:Un camino vecinal^ que partiendo del
A^4r tarde »n el tren com o rfgresa- 
ítvcienM da |  ¡SOñ (ífe Medí U, los-jóyeaes-^plot*:d<>5«s 
los AníIrÓY pjCiSEO Duque y ápíl Migueí 
. 1 0  sflfridos I  R o d t e ^ .q u i  ci n e l ias-
tructpr don Gui^o Boisseven, han hecho 
a  pih unvi^jf g^fáoba a Madriá.
A esperar a los viajeros acudieron a la 
estación, «1 píésidinte dsL Cómitó de 
Exploradores, señor Gómez de 1® Bár- 
cana, zccmpañsdo de una comisión dé 
voseles det mismo. ' ,
Tamba l  se hellaha en éorrfc|a fór? 
l^pcTip, ql gVupo de exi^lonadóres'dé'ééla
Ofttecismadeloft maqniaiétAd -1̂  
7 fogoneros , ¿i
§.• BDIGION ' '
Muy filii paré óannejar toda clas*-^,. 
MáquiaSa de vapor, economizando 
buStíble y ©vitándó é^plosiones, publílp;'' 
do por la Asociación do Ingeniopos Te  ̂
Lieja, y traducido por J. ^ .  Malgor»:  ̂
miembro de la citada Asociación ̂ y ex-r v v :, 
director do las minas de Heocín. . -
Sé vendén en la* A dm inistración^ 
este periódico al precio dé S‘50 p e s i^ -
JE :.R H .Z : y  C  o  N .A C  S
Cura el estómago e intestinos el Elíxirl
Istomaeal de SAIZ OS GARLOS, .
La tóólu djsha aintai ^e  i«  
triinon^.
Hermoso libro de 8d0 páginas, 
grabadoSj Se les envTará por correo cer^ ĵ 
tiácado, mandando 3 pesetas
a, Madrid.
Al>d«sc»ndar del tren los eUadés víi.* 
jeros, Icmrón objeto deaolameeíoxiAs por 
panm á íim e  com p*a«ros.
*■' " ■ , '«ais ■
BU Jto deasabcca , 
no «s^uaonrísa.lanzólo:^ i 
EiMézitóiqstAsn «




Londfás.~Gom^aieftn d t ManiU qua 
el vapor español «Fernanió Pdo», ha 
choca de ce»< im b«|o, a< 150 aaillas  ̂del 
noroeste da Zaiiihoanga,vhhhdiénlose.




Washington.—La situación continúa 
estacionaria. y-
Sa|ún dice el periódico cYor Xourna?»/ 
asegúrase en Méjico que las repúblicas 
de San Salvador y Qoerta Rica han ofrt<* 
cido su apcyo a loa xuejicanos para re- 
chazer la iavásióa yankt. '
B n m i o n d a
Washington. ~ La tÁ asára dé replráaeá'- 
tantes ha votado una eamiendá\ antdri> 
sendo al presidente para incorporar a los 
milíciánes •nejados con Méjiooi^
ÑótiñóáOiÓh
dipicmáticos del Centro y Snr ds Amééi- 
ea qáa las tropas de Carranza habían ra< 
eibido la orden de atacar a los amencáe* 
n<ñr, fin solo en él ea'éó de SgreSión. i 
TóddÉ éóniéstaron haciehdó' votos por 
lapas.
tripulantes del vtísro ítáítéhó fSaturniha 
Fánny», quo promedie, dslÓuenoi: Aijtss.., 
y cuandO'SShslisbá a quines narilksrdsí 
‘puerto de> Barceionn suTifíéth»^6^ in a r ir  
no áttSirkW  s  hiió n has i r i f ^ n te s ^  
abanderar eLhuqua,^ jerififiadd^iíy'OUál; 
lo húudióVdílpnrándMs s«^#i&ñoh^ 
VéMoadí^lw h é s iñ é ^ t^ j^  
gib^evr., '
Várias pequeñas embaroni^^s^ trajé - 
ron a seto puirio a los tripulantes.
£d ;̂eóitds de Homanoiíetf habló mas de 
lo dscoptnmbrs, pdrqúe Üá cuesUón ¡nr |  
, ternáclbnál ha ofrecido, 'la Semana últb- 1  
ma. muchos áspsetós miércskntes.
Fohisnto, lo cual canstituye un hecho in­
sólito.
Sabido es—añade—que cuando la co: 
‘ i. . ,  misión dictamina sobra los proyectos, el
que ei jefe del Bóbierno infor- : ministro desaparece, y en los de referen- 
marc^Hie loO dénatéS y del eS-1 cia se reconoOio por todos que eran ye 
tadp d i las huelgas. si
LO OBE OlOE EL PRgilBERTE
EaM tadrid
Atenas.—Los periódicos han públtca- 
do el decreto suspendiendo las sesiones 
ds IS cámara griega.
Traslaáois
"A.tanas.—B1 jefe de policía y el secre­
tarle! dala jefatura han sido trasladados 
a otros dastihós.
Tembién füó trasladado el comandan­
te de la plaza.




Malilla.—Ha producido gratísima im- 
prenón la noticia da que en. breva plazo 
Si dará comianzo a la proyectada cons-  ̂
trnccíón dal ferrocarril de Tánger e Fez, 
Parece que han llegado a un perfecto 
acuerdo los gobierucs da Francia y Es­
paña, y las compañías concesionarias.
IJoy se cnrpierpn. ,noviHos de,Vi^^
MaPtii'tkix.^e' rps'úTfiic n biiénoé^; ! '' 
^Slioi^cito la|iq,éá, al pííínsro, 
y haca 10 propio á t Wquerib lA í^u%fá  ̂
despaiChando a su enemigo de doyihiáÍ&S' 
etrn-vasadillasi < sunque en^av supsrior-
En urfO dolos piúchszot as dOrrihado^ 
siiffóM rdáñjl’'/ V .
(Páimid y ftíoKá u f 
Al cuartó lÓ soluda cóh varias Véfónl- 
cas ragnlarcs, y^e^ptáneam fntc empú- 
fia lospahtroquésVpará déjar nn 
igual, seguido de etro bu ano.
Gen la ñ&mula desarrolls ,un. trasteq 
mOvidito, y luago dt:.. pinchár bien ^ r  
tres veces, eoloea| medía, delontoii Ja.,
¿  G^ípio, én el s ie n d o  y cuérto^ juega 
la pefcalíhá slnl<^rar racogor a les as^ 
tados.
En ambos bichos amplea faenas moví- ' 
das, ev^danciando entrema descosfianza 
desde que en uno dO los pases ;se ve per¿ 
seguido poF la ñero.
Al segundo ló dsSftOha domodia atra- 
vesadilla y un descabello, divldíóadoee 
las opiniene»; y al quf Oto la pasaporté da 
dos medias, también con travesía, su- 
friando un pelotazo en el vientre.
(Pites)
Angeíetedaai teresro dO la tá rd iu n  
excelente cambio . de rodilíás. y después 
lo lencea empioando verónicás y> farolas 
que se ovacionan, cuyas demostracion«s 
de entusiasmo se reproducen en los qui' 
tes.
AYuegos dei cóneurso coloca un par 
doble, áesigqaUHo.
hluiefaá Con gdé^izá y ferrea una én- 
taira', magistraí.
(Oración, vuelta al rueda y petición 
de oreja).
En el sexto, las faenas dé Oépeta y 
muleta resultan egikdas, propinando 
tres medias defectuosas.
NoiÉdIce el conde Remonoheq, que a l ­
teada la oelebración del Gonsejo en pa,- 
lo<úó, déspachó con el rey, quien le dió 
neuóiá de la carta del k a i^ r  que le en­
tregará al ambijador álénrán.
En esa earia sé íimiU Gullfarmo II a 
dar al rey las gracias, ñsó’s efasivas por 
la acogida qua áispsRsjira Espáña a los 
iñterñádcs ds Camfrúa.
Preguntado el Presidaats si no podía 
hacer ninguna declaración acerca dal 




El. súbsieretarío de Gobernación nes 
¿iqá qúe la huelga de Barcelona ha.que­
dado resucita satísfactoriamante.
También nos manifestó que el minis­
tro asistirá esta tarde al entierro dil 
guardia esesinadb.
_Bl rvy ha firmado un áécrito cohoer 
diendo-^a-la familia de la víctima ígúáí 




El embajador de Austria y el cousejt* 
ro y primer scoretario de la embajada de 





Mclilis.—41 hacersi la descubierta 
por nuestras tropas en las posiciones 
oeupeáss recisntemante, fuimos hostlli- 
zades per numeroaos anemiges.
Batos, que ss pressntaron mastrando 
gran audacia, fueron rechazados con 
enormss pégidas.
Los moros retiraron muchos muertos
y hirilbs. "
Nacstras bijas han sido: el capitáa de 
arUI/eiía afecto al servicio de montaña, 
don Félix Bstpt dk, y al soldado José Co - 
rral Sevillano, muertos.
Herí dos: un brigadá y tpes, mrgmUa 
dil grujpd dé regulares iüdígéñés, y dó6é 
•skaris.
Las nuevas posiciones ocupadas son 
importantiaimes y envuelvan el monté 
Mauro por él sur, rssultendo que hemos 
p«26‘fado un la zoqa levantisca, y sa 




ComíarzA el movimiento precursor del 
veraneo, emprendiendo sus vújss mu­
chas distinguidas familias de la sociedad 
de Madrid.
Cententtrio de C ervantes
Próximamente, el Cemité ejecutivo 
reunirá al Jurada que debe conocer en 
éf áénSfií sB ábrerto para premier al au­
tor dele música del himno a Cervantes.
Dá piiucípio la sesión a la hora de eos* 
íutóbri, presidiendo García Pristo.
n i  éu banco azul toma siento al si ñor 
Bareii.
Escártín censura la forma en que cele­
bran exámenes las Academias militares, 
y pide que se modifique el actual proce­
dimiento.
Luque explica k s  necesidades que 
aconsi^jaren adoptar la reglamentación 
actual de los exámenes.
Gjsset lee un {proyecto autorizando a la 
Junta de subsistencias para ctasificar las 
harinas destinadas a la fabrieación del 
pan, y otro acarea de la expropiación de 
terrenos en Ronda para explotir los ya­
cimientos de platino.
También d i cuenta do varios créditos 
pera obras públicas.
La cámara s i congrega en secciones.
Reanhlado él eeiO,. continúi él debate 
sobre concesión de éutónomía uuivíási- 
teria a la facultad da Filosofía y Lé|raá.
latsrvúenen varios senadores, e quie­
nes contesta Burél!, jastifioéndo la con- 
venienoia d# la cohetsión,
SnspiudRse el debate y se lovanta la 
sesión, '
l a  f i r m a





Castellón.—El submarino qua ha echa­
do a.piqus al vapor francés «Hará ttlt» 
llevaba cañones de un alcance superior 
a siete kilómetros.
El capitán ^1  vapor hundido ba da- 
clarado que el bomberdee le abrió si sub­
marino a una distancia de diez kilóme 
tpes.
Uno de Iba proyectiles lanzados por si 
sumsrgibla cayó en el depósito de má- 
quicas, matando a un fogonare y can­
sando heridas a otros dos homhras.
h! submarino se acareó ál iHaranlf» 
preguntando si había heridos a bordo y 
al contastársele afirmativamente, dió al 
tiempo necesario para qua fueson enrá- 
des.
Han sido fimadés las siguientes dis­
posiciones: • -
Nobabraudo consejeros de Estado: e 
Vüiaurrutía, por Estado; a Valaríno, por 
Gracia y Justicia: a Aznar, por Gusrre; 
« Alvarado, por Marina; a Osma, por 
Hacienda; a Marino,por Gobernación; a 
Rodríguez de la Borbollo, por lastruc- 
ciófl, y fi Kchegarayj por Fomanlo.
Trasladando á la canongím vacante en 
Málaga, a don Miguel Martínez Esta­
ban, canónigo de ia catedral de Coria.
Autorizando al ministro de Graeic y 
Justicia para lear eb proyecto de ley re­
firmando la orgánica á«í pador judicial 
y las de enjuiciamiento civil y criminal. 
Varios indultos.
Preside el señor yiije,n,ueva, quien de­
clara abierta la sesión ala  hora regla­
mentarle.
Bu^l hinco ^azul teína aéiénto el mi­
nistre deHtciandi.
Viaje del rey
El rey rtgresa asta tarde e La Granja, 
y dasde allí Irá a San Sabastiáai donde 
pasará al cumpleaños de le reina doña 
Gistina.
P ríae íp e  servio
Náufragos
El principe Jorge Kirageóiwieht, hijo 
dal ray de Sirvia, que se halla de ineóg- 
nite en Bspiñá, proponiéndose visitar 
elguttaS poblaciones de la peníosula, 
cumplimentó hoy al rey.
La audiencia fuó larga, y a la salíde, 
el principe se mostró saiisíachísímo de 
las atenciones que pera con él habla 
tañido don Alfonso.
Ruegos 7  preguntas
Ss formulan varios de interés local.
Interpelaoién de Bugalla!
El señor Bugaltal anuncia una intar- 
pelacién sób?s les cuestiohés da Ha-!̂  
oienda.
El ministro de le acepta.
B1 señor Bugelial dice que se ha puesto 
és vigor un decreto qué viene á conte­
ner un proyecto de Hacienda y otro, de
r
mataría perlámen.arie 
Pero hemos visto, per el mencionádei 
decreto, que el proyecto se sustreé;al 
parlamento, siende lo más extrefio que 
estelo haga un Gobierno que acusó al 
anterior de abusar de la cGiottt.»
Cree el orador que Alba sa diferancia 
bienpKOoo ds Urzálz» en lo de obrar por 
cuenta propia, y estima que su conducta 
setual no puede pisar sin,la protesta de 
la camara.
Alba txplíea ío ocurrido, empleando 
los mismos términos qde expusiera ayar 
fn  ti Sanado, sosteniendo que solo ha 
acudido a medides de necesidad, 
i Busos argaménios; aluié a algttUás 
leyes conservadores, asegurando qua ón- 
tos hicieron más por decreto.
Lándeilttli el ndimstrn que protesten 
los conservadores per el egeavie a las 
leyes, aunque ellos se duelen menos 
cuando no hay que pagar. |
(P/ctiStias da los consarvaderes; cem -1 
panilltzos). - I
Varias vocts. Bao as unegravio. 
íAlba lo niega, menifestanáe que si ál- \ 
gún pracadante tuviara qua buscar al 
Gobiiruo, lo encentraría con la firma ds 
Bagallal. / '
Bugallal. Pero nó croando ímpuéstos, 
Alba. Pero si dispersándolos.
Gen felácíón a ciertos minerales, sq 
ssñcriá; e:.tajDido ebiertas Jas cámaiMiií 
dictó trei réales órdenes que yo eombeti» 
contestando su se ño: í a con paiabris qué 
no leo por no aburrir a la.oám \ra.,
Bagailai protesta, y también algundá 
de sus amigos.
Vilienova incripa a Tis conselrva'dores. 
Üna voz. Estamos da enhorabuena, ya 
hab’ó Royo.
Alba dice que aquí no sa trata de la 
forma, sino del fondo, y yo he de decir 
todo lo quo hay debajo de esto.
(Nuevo eseándelo, promovido por los 
conservadores).
Alba sostiene que loé qué más Sé opo­
nen al proyecto son IOS nr^vierés, qué en 
el ú'.tttto ejercicio kan génido más de 
tres millones, con un capital da dos.
Yo ha ánunoiado qua diré cuanto hay , 
alradador da asta asunto.
Badas las círcunstáucias que atrava - . 
SBttos sélO ah BspaBk puada- estar tanto: 
tiéihpú sobre la íaiéi un proyecto de es- ^ 
ta nelurálezá. ^
A quienes molestan mis palabras, yo 
pido que me dispensen en gracia a la 
idea sélvaáorá que envuelve está >«fúr-- 
ma> y para que nadie pueda preguntar 
quién gobierna a Espeña.
(Aplahéos).
Bugelial ractiílca y efl.mi que el-os no 
combaten el proyecto, sino el decreto da 
implantrción.
Pfóiésta áé qué Alba pretendí haceir-, 
Ue pasar por dafañSOfis dé los grábdés' 
capitaiés.
El ministro—sgrega Bagalla!—jfé há 
salido da la materia de mi intírpelaoióa^ 
para tomar hábilmenta otros derri^úros.
I  Mig^itión en Hacienda no puede ser 
í  eomperadá, púesto qLA toda elia fuéso*- 
I  metida I  wtudíó y «cherdo del Gonetje 
I  de ministros.
I  Podrá él señor Abe haber eonvenoido 
I  a la mayoíía, pero nesotres seguimos 
I sosteniendo que el ministro carece de. ra- 
¿ zón.
I La intirpeleeión queda tériniínedá. t.1 B^htrásiéttláordétfdaldi». k
desde hace tiempo, diciendo que todolT 
pacán per'cokardís.
Pyoteata dâ  las patieiones de los cata­
lánes, siendo ásl que se'leS'dieron todos 
los slehientts do prosperidad.
Le eentpsta Dovifi ráchezando ios car­
gos eirigidóé si Gobierno.
latérvienO La Gierva y fustiga ia paei- 
vidad ds los poderes públicos, afirman­
do qae el partido libaral tiena más res-* 
ponsabilidad que ningún otro, por ha­
ber precipitado la caída de les conserva­
dores.
Pene de manifiesto el incremento que 
va tomando el regionalismo, el punto do 
extenderse a otras provincias no.cataia- 
nas.
Opina que precisa resolver esle litigie, 
y qus es Bseasario impulsar enérgioa- 
mahle al probleiha comercial asi como 
intensificar la producción.
Sestlene que carecemos de iudepen-  ̂
deuda eéoiióBaiea y. que debamos rasca-  ̂
tar les ferrecarrílss que están en manos  ̂
extranjeras.
Si nó trabajéis par ni bien da la patria |  
—añade—yo, aunque esté solo, os com- /  
batiré rudnmenfe. i
Alba dice qua el Gobierno tiene prepa­
rada una extensa labor, con las más ex- ‘ 
csiéntes inttndones, labor y que no solo 
es de •dministracióOjSino también de pq- 
litica,^lo que retarla muchos dé ios asun­
tos vítales. ,
Termina daolarande que al Gobierno 
quiere gobernar can. honradez y digni­
dad, en etencióa a lo cual es di craér 
qua ál ceñir La Cierva nos séguliá prsá- 
tando su bsnevolancia.
Rectifica'La Cierra manifestando que 
sa felicita da la labor del Gobierno, éi es 
qus ss cree con fuerzas para realizar­
las.
Suspáudesa al debate.
Tras breve discusión, apruébase It 
psBsión a la viuda da Peral.
Y se levanta la sesión.
de lis  cokis230 y 321 p«Fttítiouea re«a- , 
parar gran parta del terreno perdido. '
Cerca dal pueblo de Fíeury nuestros 
contraataques nos han puesto en pose- 
eión ^  elementes de trinchera que el 
enemigo hos usurpó eh la he cite del 2 1 .
Al oeste de Chesnoís hay intenso bem- 
bardso.:
En la ofensiva llevada á  cibo ayer por 
los alemanes an la izquierda dal Mesa, 
se calcula que estos hicieron entrar en 
fuego a más divisiones qua las que ordi- 
nariemsnte tienen en esa sector.
En las Bparges el enemigo hizo explo­





Al sur de Dwiaek, les alemanes, des­
pués de vivo cañoneo intentaron la efen- 
si Y», siendo reche zades.
Varios atroplanos arrojaron cuaranta 
hembas sobre la estación de Molodal- 
chid.
La noche del 21 sostuvimos reñido 
eomibaté eh el canal de Oghinek y a lo 
largo da la región de Logukshino.
Han fracasado divereos intentos de los 
conirtrios para pasar el canal.
Resultaron heridos de gravedad el g«- 
naral Juagélmann y al coronel Berghen- 
nrole.
En el frente falleció el general Brnsi- 
lof/:
Además se han registrado pequeños 
combates.
Bi enemigo cuenta con xifaeizos de 
tropas llagadas del frente francés e ita­
liano.
Gontlnúa nuestra efensivi ea Bokovi- 
na, logrando ocupar tres poblados: Gu- 
re, Gumore y Slráje.
En la pjirsecuaión, cogimos ecboeien - 
tos priéionaros.





Han llegado 244 españoles procad$nt@s 
de los dapartamentes ocupados por los 
alemanes en ol norte de Francia, conti­
nuando a poce su viaje a Francia.
P e  Roma
POR mbBcmiypjo
Madrid 24-1916.
P e P arís
Contra Turquía
Aeroplanos
Loa áeroplanes enemigos volaron ayer 
sobré Vittsci», y erroj«ron bembas, re­
sultando sais muertos, varios heridos y 
ligerea daños en algunos edificios.
I étimos despaelsos
Las tribus fialté han cortada le tinca n 
féoraa de Hedjaz, que atraviesa la Pales- |  




Continua la batalla PeolaraeióiA
El alto manda participa que prosigue 
la batalla con un encarnizamiento f<ror. ¿ 
No puede negarse el avance slemán. ' 
Les posiciones ocupadas per e! enemi- • 
ga forman una cabaigtdnrs, con ailuia 
da 350mitros, que declinan repidzmen- . 
te hacia l&s orillas del Mese. |
Bichas posioiénss resultan muy difíci- - 
les para cualquier adversario, perla di- 
ficulted dé sostenerse ea eiks » virtud 
dé que constituyen un retrcciso de uuec- 
tra líaem estréche eh que aparoce eneeo ¡ 
raado Verdun por un arco peikctimenft > 
regular. í
Ménfáiá
Se discute el manSsje. . v
Sántá Cruz prosigue su d r ^ c u r l o í 4 
Cree que ió mía m terestr^  dá'la^á 
jcasión del mans»j« debicrá' sIriOB pró- ^
biémaé-'^telw. --' ■ .....
Critica la actuación dé ios Gobbrnop, ;
Comunicado
Bu la izquierda del Masa se lucha con |  
gran actividad, «spaciafmanta en el boa- |  
qua de Avocourt. k
Tados los ataques alemanes han sido f  
rechazados. 'í
En la orilla derecha la batalla presi- ! 
gue son encarnizamiento, |»
Nuestra contraofensiva en le región ^
Paris.—La Comisión de Negocios ex • 
iras jaros de la cámara de les diputados, 
después de examinar la situtclón politi*. 
ca de Gracia, a consecuonci» del ultimá­
tum de los ilíadcs,y le situieión miiitar, 
debida a las nuevas violaciones de lá 
frontera helena por los búlgaros declara 
que persiste en Us decisiones anterio* 
res.
Yterminá ifíemando que las medidas 
tomadas por Fransie, Rusia e Inglaterra 
s i débíeron aplicar «nórg'cam«Bte.
La comisión votó una orden dal día 
afirmando que se castigarán los críme­
nes de los turcos en Siria, e invitando al 
Gobierno a que tome medidis para qo^ 
cése el régimen del terror.
B alA ueá>
Madri4-^»aÚn bolinee de! Banco el 
f o  á.179.180 pestt i, y 'a plata
1.92' j87 DCfisie».oül pesetas.
Por contra disminuyen los bi lotes re'- 
sstas 4.397 475.
1 4 6 EL HOMBRE ^ÜE RIE EL HQMBRE ^UE RIE 1 4 7
Gestelión.—La corbeta eNautüus)) ha 
desembarcado veinte y cinco náufragos 
dei buque francés «Heranlí>> torpedeado 
a cincuenta millas de la costa por un 
submarino alemán.
t bordo quedaron dos heridos graves.i'eoasurfiooorrió q los nlufra^os.
F iestas
R e p a t r i a e i ó i a .  d e  a p a c h e s
Granada.—-El segundo cósiciérto de la 
Qrqnesta Sinfónica, celebrado esta jeo ? 
eht en 9 I palacio do Garios V , há sido 
un nuevo triunfo para la primera anti- 
dad musical da España.
Tiene confirmación la noticia de be­
berse llegados un acuardo entre los go* 
bitrnes francés y «spsñol sobre it  ex­
pulsión de los iapachee» rafagiados en
Serán metidos en las cérteies, ¿en» 
df parmaneccráu nna quincena, mien­
tras se preparan sus deoumeatos.
Después serán antregádos a las auto­
ridades frahetsas y conlucidos a la líase 
de fuego, para j^ue allí demuestren en 
airroio y su valor.
Auxilio
Huelga
Zaragoza —é'gue eh el m»mó c^tadq 
la huelga da pintores, sin que s» vislum­
bre la manera de solucionar el cenfiiotá, 
~or la intrensigenoia da patrones y obra-
Giméno ka orásaado a nuestros oónsu- 
lás áüe anxliiea a ios 244 (spañales que 
vienen a E*ptñ» rrpatríados del territó* 
t»mihhÁa tnvéiián ncá !ni alímanes.’río f/ahóós iaVadiáó pfiá loi alí aues,'
Bolsa do Madrid
Grestiones i
Zaragoza.—El alcslda aprovechará su 
vi»ja a Madrid; con motivo del homenaje 
al rsyi para llevar a cabo determinadas 
gestiones en favor d« peuntoá qñe inté- 
rtsan a Zaragoza.
Agasfijo
Granada.—Con motivo de las fiestas, 
éUlcalde, para sgisejár a los niñas de 
las escuelts nacionales, organiza en la 
plaza de toros ana gran función por la 
pompañia ecuestre qua actúa en al trea- 
tro-sirco Alhambra.
Más náufragos
Bareclona.—Han ilsgado diez y seis
fflíMAéi - . . < .
- - * «
Inicfíer . * » • •
Amaíüzakia 6 pet .
z 4 per 166. 
i^uaáHi^une Amerieaáe.
s  de ^ p a i a . . , -
Ceaapañla A. Tekaae. . 
Asaéarara Práisreaiea 
%’ ftrdisariae ,
r USn iu * ■ »«»»
; raft ieí
¡ » #i( íaar «i
S.- *• t í f  • *
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I A  P d U T I i A ,
(jos se jo
Se ha celebrado en pa’acio, bajo h 
nresidanfiia del rey, el Cona»jo habitoa!.
— Dé todo lo que te toma’ácta.
Dió tiempo para esto al escribanó y después dijo:
— Harquadnóniié: segútf los trámites de la ley, 
después de la codfrdntacióíi, que el eíéGto de­
seado; después dé la ter̂ éefa lectura de las declara­
ciones de vuestros cómplices, confirmadas por vues­
tro reconociiniénto y confesión," vais a ser libélrtado 
de las ligaduras y remitido a su majestad para que os 
ahorquen como a plagiario.
— Como plagiarid— repitió é l doctor en Dere­
cho— ,est© es, como comprador y vendedor de ni­
ños. te y  visigoda, libro siete, título tercero, párrafo 
«Usurpaverit:» ley sálica, título cuarenta y iíhó¡ pá­
rrafo segundo; y. la ley de los Frisons, título veintiu­
no, «Plagio, Alejandro Nequan dice:
«Qui pueros vendis, plagiarius est tibí nomén.»
El -sherifí dejó el pergamino sobre ja  mesa, se 
quitó los anteojos, volvió a tomar él ramillete dé ro­
sas y dijo:
—•Fin de la pena «fuerte y dura.» Harquadnonne, 
dad las gracias a su majesíad.
Hizo un signo él skeriff, y el justicier-quorum 
pnso.eniñovimiento al hombre vestido de cuero,
* Este liombré, qué erg' el eriadó del verdugo, 
«groom de la horca» como diceu los antiguos $%u- 
tütós, se aéercó ál paciente y. le quitó una ttas otra 
las piedras que tenía sobre la plancha, librándole Um- 
bién de esta; después le desató, délos puños y de los
tobillos, las cuatio argollas que le ataban a los piU'̂
res.
£1 paciente estaba ya descargado de las piedras 
y libre de las cadenas, y, sin embargo, permaneció 
acostado en tierra, con los ojos cerrados y con los 
brazos y las piernas estiradas, cómo ün crucificado 
que acaban de desclavar.
— Haráquanonne— dijo el sherifí levantáos.
El paciente no hizo movimiento alguno.
El groon de la horca le cogió una mano y la soltó 
después de levantará; la mano cayó 'inerte; hizo lo 
mismo con la otra, que cayó también del mismo 
modo.
Eí médico se aproximó: sacó del bolsillo un espe» 
jillo de acero y lo puso ante la boca abierta de Hard- 
quanonne; después, con los dedos le habriólos párpa­
dos, que ya no se bajaron: las vidriosas pupilas se 
quedaron fijas.
El doctor se levantó y dijo:
— Hamueito -añadiendo— : la risa lo ha matado.
— Poco importa— contestó el sheriíf— , después 
que declaró que, viva o muera: eso sólo es una for- 
malidád.
Señalando el sheriíf a Hardquanonne con el ra­
millete de rosas, dió-esta orden el wapentake:
— Cadáver que hay que sacar de aquí esta noche,
’El wapentake contestó meneando la cabeza.
— El cementerio está enfrente de la cárcel.
El wapentake hizo otro signo de adhesión.
 ̂ de la TfinMai
Los de hoy
L o s do m a ñ a n a  ^
> Va’aáa en ®l r«»l á« í» X
.  iVeníiraéa ds la calía d® la Trinidad.
íSssaaESgssapfmmm
me lapr@vln®ta_
gtt Ben^mapgoaa riSsron los vacinos
Joeó Teíaaco Pér«í, Remsáios K«paa*
PerüUo y Dolóraa Masa Rma, dánáoa® 
múiuamíaía da padradas y rasaUanao
iaées iavaaaame baiiáos. . ,
Los tras dUriainlfS han sido consigna­
dos os la eircal.
La gas^rdia civil á® Frígilíaná ha de?- 
nnnciado ai vssino Migual CereíO ̂  
cíe (-) iMa aguilU», por pomíUrs* dalfso 
un hfeño es na poío enyís sgaas sirven 
para el consusno públieo.
Bn Als^srchtr casstióaáron h«r 
maaoé Manuel y Sabastiáa Sspañi Ruiz 
sebf© áarooho qua cada uao pudiera 
tans? a ía propiedad da unas aguas p tra
'̂ 1Batf® ios hsm snos s® cruairon paj*“- 
bras ofensivas, por lo qu» han sido di- 
jttnacíaáos al juagado muüicipal.
SI vecino da Vói«a Málaga, José, Rq*, 
irígaes B sm áisz, piriísipó a la guar­
dia oívíi as Torre deí Mar, qua d* los ta- 
riinos ási sorlijo «Taramiila» le había 
deseparesi^o una muía que .es uaión d« 
do UG c&biíUo S9 taco airaba pa&taadq.
Sí í.ig’-'isaa gsstionss para avsriguár 
•I px,’s .iao  de áÍGh® cibaliaria.
K,. i3-nf “•játt ha sido áetssid© ua su- 
i t b  i ^a..ááo Bernsbó Chacón Mprenp, 
puit !"v£pschar que pueda ser nup dé los 
»u«ci tí3 d *l robo de efectos reálizado en 
le 6̂ ’íación da Corles y coriijo Calderón,.  ̂
díí íófflamo. .
SI á^ísKiáo ha sido puesto a di«pss»“ 
ciüa d® la autoridad correspondiente.
R s3’aaa¿io por #1 juez de inetrucción 
del éiitriío d« Santo Domingo ha sidp 
detenido en Campanillas el vecino de es­
ta cípitai, Miguel Suárez Garcé.
íSu ViU?.ír.iva de la Concepción, por 
»w; ,jjiiíSsisítt .s antiguos riñeron los eu- 
b Ff ’*0 Macs Castillo Martin y José
Pó?isz BéuUsta, haciendo aquél uso de 
Xin-s pillo a, c'-n la qu« disparó a su con-j 
no hftcísndo blanco.
Jasó, provisto d® UE hache, áió un 
gdps c  ̂ síoia que empuñsba Fran­
cisco, dísirozándoseia.^
Ambos sujetos han sido deteniáos.
‘W E V O  M Ü N D O , ,  i
HeaquiaUnteréiiniíMma^umarioqne ^
publica esta notdbie rdyistaen suM^me- j
ro data preasntersemana: ,  Í
ClÉha en las grutas del frenta francóe, , 
pórléda en color. ^
Si uüa ewina me hiera..., poesía de 
Amado Ñervo, con nn magníbeo dibujo 
de Verdugo Le®di, en color. ^  . .
La grandeza deGaldós, por Ramiro de .
Maeztu. ,, . . . ;
Divfgacioaeíi ssbr* la noraBjt, tntare- 
sanie artículo d# Guilleirmo Rittvtgen, _
ean numerosas fatográlías.  ̂ ^
Toreo de salón, amena crónica de 
Franoisoo Flores García, con un dibujo ̂
% aó i6 tt y Eattdo, nolable arlculp 4« 
Andrenío, sobre la cuestión de las naoio- 
aaiidááss, dibujo de Bogaría*.
La príocssa Bebé, por Alejandro Mi­
quis, con b«íío3 refraíes, • . , ■
Un ip*rc^íio« sensacional en la piaz^ 
de toros, f itogrefiss.
Cómo viven í&s granáis artistas ex-
traojeras. ,
Lo exp-oración aerea en ei mar.
Las darnos ¿e la Cruz Rija y l» gh«“
i Las carreras d« cabaLcs. « -ñ ;-
Ka la «oche vernal, potsía d# KmiUO
Gairrere.
Los dep sílsnen la g u sm . -  _ .
Corpus Christi, poesía de Ramón Díaz
^La*éirícción á« sigurídad y la policU 
msáíilsñs.
Las mt j jres de les «ápechea». _ _  
Un pocíE sautlíaasat&l, por Rogelio *d- 
?«z Oiiy¿; e eos rsir&to del notable poe­
ta soVilUao i^átonlo Gracíani. _ _
Las fl :risks, por ai det«olíve Re s Kvff. 
La paz goímanó yanqui: artículo de 
M&rtln Avila, con fotográfias.
Libros y autores. ,  , „  ,
Pasa un ditigibls... per Joíé Francés,
A 30 . ó tlmosun libreiíts, kiasccs y 
puostos ée periódicos.
Damingo ts
de esethas conmovedoras, titulada «Kl 
ídolo blanco.»
Todo cuanto se diga de e«t« 
cinta rosuUiría peco ante ta /e*'*®®*» 
por ser una de las mojoras películas aei 
presente, por su grandioso argumento
y su pHsentaeión admirable.
Pigííirén"^én el programa otras pelí­
culas entre ellas la de mucha risa «Uhar- 
<4otcon88rg(» y «La locura deSainstíifño.»
La sección empezará a las dos de la 
larde, rcgalándesa les juguetes, a las 
cuatro. .
S a lón  N e v s d a d e s
Anoche se despidió del público Con- 
 ̂ chita Lidesm», que,ha sido .contratada 
vantajosameníe para-acluar en Bilbao, 
San<S#btsiián y Santander.
Kl duett© ítalo-español; «Les Bariguar- 
d'» que dííbutaba en este salón, obtuvo ca­
riñosa acogida, sisndo muy gpltudido.
; Para el Martes próximo s» anuncia el 
debut do los duetiates «LOs Rendáis», y 
de la noteb!» canzonetíeti Emilia Benito. 
l Gizié M óderno
1" Hoy debvita «n esl® salón la enji 'íe'^tedanzarín» «Noró», teUíalma srtísía egip­
cia, ecmp.loiáado el programa cscógíáís 
i- cintas.
mté if  llllap !
V 8 de Junio de. 1916; í
-Elrégimen del estebleeimientocblff 
trabajar a cada uno en el eflelo que 
teniábí ¿Cnái ésúl de usted?
—̂ Aviador.
E L  P O P O L




.* Id. Falo . . • • 
» , Id. Teatlnos, . • 
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Son probables lluvias en Galioia. Mal tiem­
po en Cantabria.
Para navegar les han sido coneedldas las 
libretas marítimas, a los insorlploa, Humber­
to Herrero Lasaoe y José Maesa PorHllq,
Aysr feé ástsnidoel niño de diez áños,
Aadíés Gimóasz García, por harUr un 
t 'ozo íls biéíí'ro qaa servía ds vía a las 
vsgonisias qaa s« ctiHzan en el Guadal- 
Eas^ins, eos msüvo de las obras éei nuc­
ió  puente.
Uaa pft'íiíja da seguridad echó ayer el
cuente un eaila de CuarteliS, al conocido 
rmigo do lo «gano, Salvador Pérez Mar­
tín (s) eTuarío cañ»>.
rlvi sífeíi® LeguaiUas riñeron ayer Ra- 
fici Ssccíba? Rívalla y Antonio Raía Sa- 
Uv.o, haciarido el primero uso de un en- 
cfaislo y si Segundo de una pistola.
Anatí:sroa unos guardas particulares, 
m qukues, al intervenir el arma, sa le» 
¿ís.5as’ó no haciende blanco.
Los ciíaios su jatos pasaron a la pra» 
•Visación de la Aduana,
Una pareja de Seguridad detuvo ay®? 
«i. Fa«»ut® de Olleia», a Ju&a Rosales Mo- 
ri£ies, qu® aa estado de embriagtiéz es­
candalizaba de lo lindo.
S& c o m p re n
L IA S D E  VINO Y  T A R T iU lO S
Viejo, número 25, (antigu®
Cb li ftjociitlia itiüeptuilcBtej
V e rb e n a  d e  S a n  J u a n  
La ñeslá celebrada anOchs en el leed!
I d t la Atu^fteión de Dependientes de Co­
mercio,. p i e le considerarse como nni 
de Í4s más bpiHan|¿s qué S8ih^ organi-^  ̂
zado el presente año 
I ocesión de la tradícionál Vernena de San 
I Juan.
i  Bi culto esntra deba mostrarse satis­
fecho dsl éxito obíenido, y da sst® corffs 
pshda la mayor farte a U cobiísíóa que 
ha tenido a su cargo todos ios trabajos 
relativos al orden dol fastival.
Bi patio ,de ia parra y el salón ds actos 
I de la Asociación, ofrecían un artístico 
«specto msrcid a las tonalidades de luz 
deiles firclülos a la veheciana, que pen­
dían de bien e mbinadas guirnaldas de 
¡ verde rftm^je y Lores,
¡ Pero la nota culmiaents dé la flísta la 
i dieron la pléyade de beilfs aanj«res ,até- 
viadas con ai clásico jmanlón de Manila 
y los aditimentos qué précisah para ol 
complemento de la indumehtkria anda-
1I Todas lucíate 'ésta con «1 gracejo y do- 
I naire peculiaroá de este helio solar an- 
! déluZi donde nacimos.
I El programa de 1a fiesta sa cumplió sin 
alteración alguna, y los órgantzadoras 
de alia se muUip icaren> prodigando toda 
suerte de atenciones a los señores y se-4 
ñoritas concurrentes. . '
A les tres de la madrugada se hallaba 
I el festiva! en todo su apogeo.
I Apremio de tiempo y espacio nos pn-., 
van de dedicarle la atención que deseárd-^ 
mes, paro no debemos poner punto %' 
tita  ligera imprasión sin tributar un ann 
tusissta aplauso a la Asociación da da ;̂ 
pan dientes por el triunfo alcanzado con 
lá fiasta de anoche.
IM STiüüClSii
Ha tomááo pesésién de su eargol la maes­
tra Interlua de Frlfiliaaa, doña Elena Gasfce- 
llané López.
El «Boletín Oficial* de ayer publica nueva­
mente el pliego de conáiclonea para el Bon- 
ourso de enseres con destino al Grupo us- 
colar «Bergamln».
Continúa publieándcse en la «Gaceta» 
escalafón general del Magisterio priman 
(maestras y maestros), , .
ilLESieiOB 8E frlCipOI _
Per diferoaíeB staoepteamgresaren «y«̂  
alte Teeeseíi» de Hacienda 20 833Í11 pese- 
taii
/ Aywí fueron constituidos en la Tosoreri* de
Hacienda los depósito siguientes:
Don Migual Mesa Domínguez, 135*91 pese­
tas, para responder a la roolamaolón de las 
cuotas del primer samestre del año actual, 
que íé exíje el Ayuntamiento de Cañete la
Real. L4 Don José Cortés Cortés, 16‘C6 pesetas, para 
el 10 por IñO de la subasta de apreveeha- 
miento de espartos del monte denominado 
*La Sierra», de los propios del pueble do Al- 
haturln de la Terra,
Ayer cesé en el destino de oficial de quinta 
dase del Cuerpo de Auxilia» de Contabilidad 
do esta Intervención de Hacienda, don José 
©émez Eamirez, per haber sido trasladado 
con igual cargo y dependencia a Cádia.
Por el Ministerio de la Guerra han ilda 
oonoedidos los eiguisntes retiros!
Don Bemeglo Martin Villanueva, sargento
de la gaardia.eivil, 100 pesetas. ^
José Bravo Abella, músleo segundo de In­
fantería, 81*26 pesetas.
Pedro Hernández Sánehez, earabinero, 
88*62 pesetas. ~
La Administración de propiedades e im­
puestos ha «probado el reparto del impuesto 
de eonsume del pueblo de Benalaurla.
M e r in a  3 1 5 !“ . **!
Diputación Provincial. . . . • 
Cárgas . . • • * • • • • *
Meneres. •. . . . • • • • *
Higiene
Camilleros............................  * •
Personal . .. . . * • • •
Benefieénolá . . • • • • • ■
Voz pública . . . • • ' * '















aocio de pasa valenciana Las pequeñas exis­
tencias que quedan, sosliépenso -
en vista de las liníitaclenes en las faturas im­
portaciones. Los precios son nómtnalea Clase 
ordinaria en medias cajaŜ d̂e 60 a:66; id. me­
diana a buena, de 58 a 86 lés,cus^s cajas.
Las pasas dé California hate expeííjmsntádo 
alguna mejora, pero en general neman cam­
biado, debido a lo énterloí mente dicho sobro 
limitacléa de impor.ta#4es. Algunt^ ventas 
recientes do algunos lotes de buena ealidad, 
se cotizaron a 48, pero evidentemente no hay 
deseo de hacer negocios en estas condiciones.
Las cotizaciones siguen siendo npmlnales de 
46 a 52 ségún ciase. Durante; el pasado mes 
llegaron unas 850 toneladas, resnltando un |
-total entrado en.Liverpool desda el mes do |
Agoste último de unas 6.800 toneladas apre- 
XilHftdEQlOQ-t̂ .*Las sultanas -han heaho relativamente pe-1 lastaiacionsa e ie w ^ a ^ y  sbíí » í 
quefiqs!progresos,, siendo la demáteáa muy-i oeísccíon®*.—“Merqteé» dé Lá?ios, o. , 
limitada. Be han efectuado unas pocas ventas I Pap»l«?ía, eíaeiSarea y flores asfUficia-;, 
de lotes más finos de Greeias, de 94 a 97 y * |®a; Torrijog, 92.
hastalQO, y lahnena deAfghaniBtañ,'de 85a | — y-' *' ■ - ’ ■■ ' ■
88. Pero aunque continúa un Caerte,tono, no |  « «1a
hay disposición por parte deles compradores  ̂ , s
operar por ád l̂antado para sus inmediatas |  péra llngi? fábncé, sé 0fMbé,Í 
neoesldades. Las. llegadas durante él pasado  ̂ práoTíee ê i Soáos los síátéBáss hí-y
mes han sido sobre unas 400 toneladas de las ^  
últimas.
Los éórintos han experimentado ten alza de;
Ij a 2x porlquintal, Venáiéñdese'dó 47|a  61ĵ  
según eláse y  á .precios algo más bajos lés 
ordinarias y de dudosa;condición.
Las últimas nótieias de Grecia acusan mu­
cha firmeza en aquel mercado Las demandas •» , — ... ,
de Francia, de fruta para la fabriaación d a ,l 11
vinohan agotado ias<exÍstenía.aB sobrantes.y g  i
los pesimistas en cuanto se refiakq n la nueva 
cosecha, están ejerólando una infiueneiá muy 
decidida sobre las ofertas limitadas aun abo- 
libios.' . ".'f:  ̂ ■ -V
No se espérate llegades basta la nneva co 
sacha. ' " -
.m  aiayoF aosapeíeaclé. ,.
S«;ás?.áa hum»s refa?ea5?R8, y 4éá&s.|- 
eui&alag gar&miías *« áeúcm . "




Total de lo pagado.
Existencia para ol 9 de Junio ________
TOTAL. . . . '  • • 1S-I89‘6S
■ .arM trio á® m n m
Dia 24 do Junio de 191*
Pssetaa-,
» :̂.íie-6hurri«a« 
X áê reaÜKOS . 
Suburbanos. , »  - •
Poniente • . . .  « • •
CShurrlztia . . i * »
OáÉtZB» • « i • • *
Buáraa
Sgwale» . ‘ • ’ ’ ‘
Levante,. .. • - •
daput^iños . • • ■
foiBcoearril , . • • •
Zamarrilla . . « • •
Ptóé V-, . . * *
Mli*n« . * . ' ’
M u elle .......................
























EIcóesuI da España ete Creta (Grécia), co- 
munféa que hay oportunidad para colocar allí 
SüO.OOO envases para pasa'; pudiendo losin-; |  
teresadíli que lo deseen, dátigiríe al expresa  ̂j 
do cónsul español, para más detfJles, . |
;. Vapés*®®
Vapor «San Vioeste»; de Cádiz. ■;
» «Cabo Blanco», de Algeeiras. :
» «Damar», de Amsterdam.
» «Juliana', de Cádiz 
» <J. J. SÍ3t0r»,-do Melllla.
V aporea deapaefeaá©»
Vapor «San Vicente», para Alicante.
» «Cabo Blanco», para Almería.
» «Juliana», para ídem.
» «Damar», para Amsterdsm,
» «J. J Slster», para Melílla. . ..
AMENIDADES
; Entre amigos:
í -r-Han hecho conmigo una IrjuSüicia no 
dándome el premio Nobel, correspondietíte a 
la «Paz»..- '
—¿Por qué?
—Porque me han dado en varias ocasiones 




SI áirei.4or a un pre^ que acaba de entrar.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía díqdtpr 
mas néijteámetlonnoB deí primer aíjiór FirárP-''̂  
tísco Comes.  ̂ -
Función para hoy:
A las einco de |á tarde; «Los éeeretos dq la 
P  oorto de Yeronia o un crimen de. lé»» méjes- 
|.4ad>.
^  A las 8 y lj2: «Fantoma». • ,
% , A las ló y media; «Los ojos ¿el Bol o el 
f ¿rímete dél hotelRostón* ;
^ Precios: Butaca-con. óntrada, 1*60-ptas. 
I Entrada general, 0*26.
SALON NaVEDADES.- ___ _ _,-r-Grandes séaelpnes,
de cine, y varietés, tomando parte afamado  ̂
artistas.
‘ jpiateas, 3 ptas. Bntaea, 0*60, General, 0*20» 
CINEMA eONOERT.—Sección nontínna de 
5 déla tarda a 12 de la no.ihe. Escogidos y 
fariadéé números de pelicnlas y música. 
Butaca, C'*80.—General, 6^5.
CINE PASeUALINI -r-El mejor da Mála., 
ya-—Alameda de Carlos Haes Gtento al !^noo 
dg España J
Hoy, sección oontinna de 6 de la tardo®. 
13 de la noche. . í
Los Miércoles y Juovesj «Pathó Pe 
Todos las noches grandes estrenos. 
Domingos y días festivos, funolón desde.
8 de la tarde a 12 de la noche. ,
Butaca, 0*33 céntimos.—General, 0*I8.M  
Media general, 0*10 síí ,
!fe?.ris ■ .■
-<í‘a5íe‘íae« a ísdjWI...
-I'i6 Siuli®#. â .kiMéBÉisgtí fsteeul». ■
as¡ la PlsiSa áa i* Moreen). ^ .
fudailasussheeesbibieié» da '{iaafsffl«M 
«Ussíai, .sa bu msyorfa satíeass. ,
t i í-  4í* POPULA Posaelhiloe» 81
M'-üíásro 
t.'í̂ S’rjbxía de Muñoz.)
Isiictidiloi
di& e P A senaliiii
Hoy e« esiranu «n «ste popultr cin® la 
aaembrosa y a iá vaz admirabit pilíoula
I«a Diracoiéa general de la Deuda y Qc 
justevae ha concedido la» siguleátea penei®-
aím,» . '
Doña Bncaruaciéa Morales Lépez, viuda 
del teniente ceronel, don José González Alva- 
rez, 1.250 pesetas. ,
Don Jesús-García López y doña Casimira 
Izquierdo López, padres del soldado Antolin. 
182*59 pesetas.
Ayer, faé satisfecha por diferentes eqn- 
qeptoa en la Tesorería de Hacienda, la soma 
fl7.966*98 pMetas,
Estado demostrativo do las retes laorifie  ̂
yaz el día 23 de Junio, su peso en eanal ^
y derecho por todos conoeptes: á
 ̂ 19 vacunos y 3 terneras, poso 2 463*25 M-  ̂
lógramos, pesetas 240*32. _ &
71 lanar y oahrlo, peso 788*09 fcSógramo», i  
pesetas 81*52. , B
16 cerdos, peso 1,986*60 fciiógramo®, pese |  
taal98*í6. .  ̂ ^
Games frescas, 60*90 hilégramps, 0*00 pe­
setas»'
28 pieles a .0*69 una, 14*08 pesetas.
6 toros de lldls, 1,586 kilégramos, 168*60 
pesetas. ' . . ,
Total de peso, 6.768*76 kltemno».
Total de adeudo, 648*09 pésetas, 
6 emeaÍerlos
jSeeaudacióte obtenida en eídia 24‘ de Junio 
por los eonoeptOB siguientes:
Por inhnmaoionos, 682*59 peseta» *
Fot permanencias, 12 61 pesetas.
Por exhnmaelonos, 60*09, .pesetas.
Por registro, de panteones y niohes,
Total, 695*00 pesetas.
H I G I E N I C
-í- A B B O f O , graspiaúg en @knl:flcae y  coa ¿ í '
8-a «le y «.3 ” «««'
le eshsltes 6̂ i.«e _  ----- -------
a„ Casis as gsi ü gLsSo f i §f"8 físa aaaraí
Beeassáo, i  pssa'Ssiesl.—SláDBIIJ.
' Gis? «sa liA S  I M I f  A G S G R l i .  üJsfgfe ia iteasaa i8 Üáfeíka f  el precÍEle la aiers»
10 ^•'0 Ví, ata, ía MSjóí loasfl las aoaooiáas rasteMessr, j?re|re«vamon 
«ol^í m  maaha Is gíel, ¡ú ía rcjia, es mofoBsiva y
— --------.a- fon k  mano eomo «I fuese la
y —Dtpózito Cen-
^  '§ 0 « ! 0  V I S E - D O
M O LIN A  L A R IO ,
E ST A B LE C IM IE N T O  D I
cosí
M ifiiclli ciiffiil
L a  p a s a
Liverpool.-!-Ha ecntinuado Inactivo el ne-
1 MALAGA
_________ ________  MATERIAL SLICTRIfO ,
Le qus más harfa&o vende todos ios articuioz oonoérniontes ni remo d®. 
electricidad.
Para ínsíblscienes áa luz eléctrica, timbres, talófonos, p*?ar»yos y msquinante 
«a g«a«tsl «ícudid a esta casa, seguro de obi©a®r un 50 por 100 da bsnifisíe. »
■ Rtp&réeión á« icstalaeiosíes. _ ^
Céntro de aviatis: A. Viñedo, Moltod Liarlo, 1,- Ma^laya _ .
áLA MARGARITA))
P W N T i
mX*A . JJte»*xVX«M.\XX;xaw ■ 4 ' ’ . .
, Indísottttblé superioridad sobre todoá loa purgantes, por ser absolutamonta 
¡ Gtiuramón de eníbrmedádes del aparato digestivo, delhigado y de la mpeoialidád
Gongmrtdón cerebral, bilis, herpes, eserófUlas, varices, erisipelas, eto.
Botellas en fjLrDzaeiá.® y droguería® y 15 Jardfatéa, MAĤ B̂ CP
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El escribano esoribía.
El shsriff, conservando en la mano izquierda él 
ramillete, tomó con la otra so vara blanca, se colocó 
de pie delante de Gwynplaine, que continuaba senta^ 
do: le hizo una profunda referencia, después enderezó 
la cabeza y, mirándole, le dijo:
Nos, Felipe Denzill Parssns, caballero, sheriff 
del condado de Surrey, asesorado por Áubrie Doc- 
minique, doctor en Derecho, por el escribano y por 
los oficiales ordinarios, debidamente autorizado por 
su majestad, en virtud de nuestra aotnisión y de los 
derechos y deberes de nuestra cargo, y con el permi­
so de lord canciller de Inglaterra, después de dirigir
el proceso y todos los actos judiciales, vistas las pie­
zas comunicadas por el Almirantazgo, después de ve­
rificar la comprobación de las firmas, después dé las 
declaraciones leí das y oídas,después delaeoníontración 
y estando completas todas las informaciones legales: 
a vos, que estáis presente, os significamos y declara­
mos, para que podáis tomar posesión de todos vues­
tros derechos, que sois Fernando Clanchiarlie, barón 
Claneharlie y  Hunkerville, marqués de Gorleene en 
Sicilia, par de Inglaterra, y que Dios guarde a vuestra 
señoría. . __
Galló y  volvió a saludar. Éí doctór en Derecho, el 
médico, el justicier-quorum, el wapentake, el escri­
bano, todos los asistentes, excepto el criado del ver­
dugo, repitieron más proíandamente el salado del
y confesión de vuestros cóínpliees: pero vuestro si^ 
lencio ha sido inútil. Hoy, que es el cuarto día, el día 
^legaldela confrontación, al veros en presencia del 
que íué abandonado en las costas de Portland el 29 
de Enero de i 69§, la  esperanza diabólica que os alu­
cinaba desapareció, y rompisteis el silencio al reco­
nocer a vuestra víctima»,
El paciente abrió los, ojos, levantó la cabeza, y 
con acento que participaba de la extraña sonoridad 
de la agonía, con cierta calma en medio de su ester­
tor, pronunciando trágicamente, debajo del montón 
de piedras, palabras que aada unade ellaá hacía levan­
tar la especie de tapa de la tumba que le oprimía, ha­
bló asE
— Juré guardar,secreto y lo aguardé todo lo que 
pude; los hombres sombríos son fieles y debe haber 
una probidad en el infierno. Ahora el silencio ya es 
inútil. Por eso h ab lo . Pues bien; sí, es ól. ls 'o b ra  del 
rey y  míai el rey puso la  voluntad y yo el arte.
Después de decir esto, Hardquanonne miró a 
Gwynplaine y  le dijo:
— (Ahora ríe para siempre!
El mismo criminal se rió también de un modo 
singular; su segunda risa, n^s feroz aún que la pri- 
mera/hubiera podido tomarse por un sollozo.
Cesó la risa, y  el paciente volvió a acostarse; sus 
párpados se serraron.
El sheriff, que dejó hablar al moribundo, pro­
siguió: J
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